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Namen magistrske naloge je bil na podlagi eksperimenta, ki je bil v našem primeru 
opazovanje poteka igre devetih tekem evropskega prvenstva v rokometu na mivki 2019 za 
ţenske, ugotoviti, kateri elementi igre, taktične postavitve ter pogostost in učinkovitost 
izvajanja določenih tehnično taktičnih elementov najbolj vplivajo na potek tekme in uspešnost 
ekipe. Ker v rokometu na mivki izenačen izid ne obstaja, saj se ob izenačenem rezultatu v 
polčasih izvedejo zaključni streli, smo razlike opazovali med zmagovalci in poraţenci  v 
posameznem polčasu. Vzorec predstavljajo igralke desetih reprezentanc, ki so igrale na 
Evropskem prvenstvu v rokometu na mivki 2019. Podatke, ki smo jih uporabili v 
magistrskem delu, smo pridobili s pomočjo analize video posnetkov, objavljenih na spletni 
strani EHF TV (http://www.ehftv.com/competitions). Podatke smo v vsakem polčasu 
spremljali ločeno za obe ekipi in ločeno glede na fazo obrambe oziroma fazo napada. Za 
nekatere spremenljivke smo rezultate razbrali iz uradnih zapisnikov, objavljenih na spletni 
strani Evropske rokometne zveze. Vse izbrane spremenljivke smo s pomočjo programa 
Microsoft Excel uredili v tabeli, ki je zajemala 20 spremenljivk v osemnajstih odigranih 
polčasih. Na podlagi teh smo izoblikovali hipoteze, ki smo jih v nadaljevanju poskušali 
potrditi oziroma ovreči. Sledila je statistična obdelava podatkov v programu IBM SPSS 
Statistics 22. Za vse obravnavane spremenljivke smo glede na pripadnost proučevani skupini 
izračunali osnovne statistične značilnosti in testno statistiko. Glede na rezultate testa 
normalnosti porazdelitve in homogenosti varianc smo za testiranje razlik med zmagovalci in 
poraţenci uporabili T-test za neodvisne vzorce, Brown-Forsytheov test in Mann-Whitneyev 
test. Vse podatke smo obdelali in kasneje interpretirali pri 5 % stopnji tveganja. 
  
Statistično značilne razlike med zmagovalci in poraţenci so se pojavile pri štirih 
spremenljivkah, to so: skupno število podaj (SŠP), skupno število golov (SŠG), skupno 
število strelov (SŠS), število strelov za eno točko (ŠS1). V povprečju so pri naštetih 
spremenljivkah zmagovalci dosegali višje vrednosti od poraţencev. Iz dobljenih rezultatov 
smo zaključili, da so si zmagovalci z večjim številom podaj uspeli priboriti več priloţnosti za 
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DIFFERENCES IN SOME PARAMETERS OF THE PLAYING EFFICIENCY BETWEEN 
WINNERS AND LOSERS AT THE EUROPEAN BEACH HANDBALL CHAMPIONSHIP 




The goal of this Master’s Thesis was to determine which game elements and tactics, as well as 
frequency and efficiency of certain technical-tactical elements, affect the course of the game 
and the team success the most. To find this out, nine different games of the European Beach 
Handball Championship 2019 for women were analyzed. The game of beach handball can 
never finish with a tie, as there are shootouts at the end of each half-time to determine the 
winner. For this reason, we decided to observe the differences between winners and losers 
during individual half-times. The sample in this analysis were the players of ten women 
national teams that played at the European Beach Handball Championship 2019. The data 
used in this thesis were acquired through an analysis of the videos published at the EHF TV 
website (http://www.ehftv.com/competitions). The analysis was done separately for both 
teams and separately for the defense and the attack. The results for some of the variables were 
found in the official records published at the website of the European Handball Federation. 20 
chosen variables, observed in 18 half-times, were put in a Microsoft Excel table. Based on 
these variables, we formed different hypotheses and tried to confirm or disconfirm them. The 
data were then statistically processed using IBM SPSS Statistics 22. Based on the group of 
observation they belong to, basic statistical characteristics and test statistics were calculated 
for all the variables. Based on the results of the normality test and the homogeneity of 
variance test, the independent T-Test, the Brown-Forsythe test and the Mann-Whitney U test 
were used to test the differences between winners and losers. The data were processed and 
interpreted using a risk level of 5 percent.  
 
Statistically significant differences between winners and losers were observed in the 
following four variables: Total number of passes (SŠP), total number of goals (SŠG), total 
number of shots (SŠS), number of one-point shots (ŠS1). In these variables, winners in 
general achieved higher values than losers. Following the results, we determined that by 
passing the ball more often, the winners managed to get more shot opportunities and a better 
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Rokomet na mivki je prilagojena različica dvoranskega rokometa, ki ga lahko izvajamo na 
pesku oziroma na plaţi. Rokometu na mivki s podporo Svetovne rokometne zveze (IHF), 
kontinentalnih zvez in Olimpijskega komiteja raste popularnost, zanimanje zanj pa je vedno 
večje. Leta 2024 naj bi bil rokomet na mivki tudi prvič del Olimpijskih iger v Parizu. 
Posebnosti rokometa na mivki so streli iz obrata in streli iz zraka, ki so vredni dve točki. V 
obrambi se igralcem ni dovoljeno dotikati napadalcev. Gre za šport, ki temelji na Fair-Playu 
in vsaka odločitev mora biti sprejeta v skladu z etičnimi vrednotami. Vsi udeleţenci morajo: 
 
 upoštevati pravila igre in predpise, ki urejajo tekmovanje, 
 spoštovati vse udeleţence (igralce, sodnike, delegate, uradnike, gledalce, novinarje, 
… ), 
 spodbujati športni duh. 
 
 
1.1. ZGODOVINA ROKOMETA NA MIVKI 
 
Rokomet na mivki je šport, ki je dandanes ţe povsem uveljavljen po vsem svetu. Priznan je s 
strani tako nacionalnih kot mednarodnih športnih zvez in z njim se aktivno ukvarja več kot 
400.000 športnikov po vsem svetu. V glavnem gre za igralce in igralke, ki običajno igrajo 
dvoranski rokomet, vendar se v poletnih mesecih posvetijo igranju na mivki. Kljub temu so se 
nekateri igralci specializirali in je rokomet na mivki njihova prva tekmovalna disciplina 
(Espina Agulló, 2008). 
 
Prvi zapisi o rokometu na mivki, najdeni v Italiji in na Nizozemskem, segajo v devetdeseta 
leta prejšnjega stoletja. Prav Italija velja za domovino te igre.  Leta 1990 je profesor Briani, ki 
je bil takrat član italijanskega olimpijskega komiteja, dal pobudo, da bi poleg odbojke, s 
katero so imeli ţe veliko izkušenj, na plaţo prenesli tudi rokomet. S tem so ţeleli v času 
poletnih počitnic na plaţo pritegniti ljudi in pomagati pri promociji dvoranskega rokometa 
(Kavčič in Peterlin, 2018). Italijanska rokometna zveza je za idejo pokazala veliko zanimanja 
in začela z oblikovanjem pravil takrat novega športa. Zanje je bil zadolţen italijanski trener 
Luciano Bartolini. Postavil je koncept hitre in atraktivne igre pri kateri so pri eni ekipi v polju 
vratar in trije igralci. Menjalni prostor je predpisal po celotni dolţini igrišča, da bi ohranil 
linije igrišča odbojke na mivki, pa je zmanjšal dimenzije in začrtal vratarjev prostor v obliki 
pravokotnika (Pazen, 2000). 
 
Septembra leta 1992 se je na majhnem otoku Ponza v juţni Italiji, na plaţi San Antonio 
odvijal prvi rokometni turnir na mivki. Za prvo lovoriko v tem novonastalem športu so se 
borile štiri italijanske in ena ruska ekipa. Kasneje istega leta sta Gianni Buttarelli in Franco 
Schiano v Italiji ustanovila »Comitato Organizzatore Handball Beach (C.O.H.B)«. To je bilo 
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Slika 1. Prvi rokometni turnir na mivki. Povzeto po Trespidi, M. (2016). Beach handball. 
What else? Neobjavljeno delo. European Handball Federation. 
 
Slika 1 prikazuje tekmo prvega uradnega turnirja v rokometu na mivki, ki se je odvijal na 
otoku Ponza v Italiji. 
 
Leto kasneje (1993) je Buttarielli v Rimu organiziral prvi uradni mednarodni turnir v 
rokometu na mivki. Na njem so nastopale mladinska reprezentanca Alţirije, reprezentanci 
Tajvana in ruske province Ural, ekipa sestavljena iz pripadnikov italijanske vojske in 
mladinska ekipa TSV Bartenbach iz Nemčije (Gehrer, 2016). 
 
Zanimanje za rokomet na mivki je raslo. Leta 1994 je bil rokomet na mivki predstavljen  na 
Kongresu Mednarodne rokometne zveze (IHF) na Nizozemskem (Pazen, 2000). Tu je bila 
tudi odigrana predstavitvena tekma med Italijo in Nizozemsko. Maja istega leta je bil rokomet 
na mivki s strani Mednarodne rokometne zveze (IHF) uradno priznan (Kavčič in Peterlin, 
2018). 
 
Val zanimanja se je iz Evrope prenesel tudi v Juţno Ameriko. Leta 1995 je Brazilija 
organizirala prvi reprezentančni turnir. Le tri leta po prvi odigrani tekmi v Italiji je rokomet na 
mivki tako osvojil »temelj plaţnih športov«, slovito Copacabano v Rio de Janeiru. Na 
stadionu, ki je sprejel 20.000 ljudi, so se za zlato medaljo borile reprezentance Brazilije, 
Portugalske, Argentine in Italije (Kavčič in Peterlin, 2018). 
 
Oktobra leta 1995 je prišlo do prvega zasedanja EHF in delovnih skupin na temo rokometa na 
mivki z namenom vzpostavitve filozofije novo nastalega športa, promocijskih strategij, gradiv 
za predavanja in priporočil za pravila igre. Na EHF kongresu leta 1996 so predstavili rokomet 
na mivki in ga vključili v statut EHF. V italijanskem mestu Marsala je prišlo do zasedanja 
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strokovnjakov na področju rokometa na mivki. IHF pa je v tem letu izdala tudi prvo knjiţico s 
pravili igre (Van Linder, 2008). 
 
Teţave je povzročila različna interpretacija pravil v zvezah posameznih drţav. Nekaj 
pomembnih razlik se je na primer pojavilo v pravilih Italijanske zveze (1992), Portugalske 
zveze (1993) in Španske zveze (1997). Izvorna pravila so bila testirana in prilagojena. Leta 
2002 je Evropska rokometna zveza (EHF) objavila uradna pravila za vse turnirje in 
tekmovanja (Espina Agulló, 2008). 
 
Rokomet na mivki je dokaj hitro iz rekreativnega športa oziroma igre, ki je predstavljala zgolj 
zabavo in sprostitev, prerasel v resen šport. Pod okriljem IHF-a (Mednarodna rokometna 
zveza) in EHF-a (Evropska rokometna zveza) so se na začetku tisočletja začela odvijati 
evropska in svetovna prvenstva za člane, na klubski ravni pa se je pod okriljem Evropske 
rokometne zveze začela serija EBT (European beach tour) (Peterlin, 2019). 
 
Pod okriljem Evropske rokometne zveze (EHF) je bilo prvo Evropsko prvenstvo v rokometu 
na mivki odigrano leta 2000 v Gaeti (Italija). Na njem je sodelovalo 8 ţenskih in 8 moških 
reprezentanc. V ţenski konkurenci je zmagala reprezentanca Ukrajine, v moški pa 




Slika 2. Plakata prvega evropskega in svetovnega prvenstva v rokometu na mivki. Povzeto po 
Gehrer, A. (2016). Beach Handball Training. EHF Publications. 
 
Na Sliki 2 je na levi strani plakat prvega evropskega in na desni plakat prvega svetovnega 
prvenstva v rokometu na mivki. 
 
Leta 2001 je bil rokomet na mivki del Svetovnih iger (World games), ki so se odvijale v Akiti 
na Japonskem. Tudi tu je v ţenski konkurenci zmagala reprezentanca Ukrajine, druge pa so 
bile Nemke. Pri moških so v finalu Belorusi premagali reprezentanco Španije. S tem so 
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evropske prvakinje in prvaki postali tudi neuradni svetovni prvaki. Rokomet na mivki je od 
takrat naprej redno na seznamu športov Svetovnih iger. 
 
Tri leta kasneje, leta 2004, so v El Gouni v Egiptu organizirali prvo svetovno prvenstvo. 
Sodelovalo je 9 ţenskih in 9 moških reprezentanc. V ţenski konkurenci je prvih pet ekip 
prihajalo iz Evrope. Zmagale so igralke Rusije, pred Turkinjami in Italijankami. Pri moških je 
naslov svetovnega prvaka dosegla reprezentanca Egipta. Za njo so se uvrstile štiri evropske 
drţave. 
 
Kasneje so si vsaki dve leti sledila tako svetovna kot evropska prvenstva. Število 
reprezentanc, ki so sodelovale na prvenstvih, se je z vsakim prvenstvom povečevalo. Na 
zadnjem evropskem prvenstvu na Poljskem je sodelovalo po 20 reprezentanc v vsaki 
kategoriji. To je bilo največje Evropsko prvenstvo do sedaj.  
 
 
1.2. TEKMOVANJA V ROKOMETU NA MIVKI 
 
Z razvojem panoge Rokometa na mivki so se skozi desetletja začela pojavljati številna 
različna tekmovanja, ki so pripomogla k vse večji prepoznavnosti te igre. V naslednjem 
poglavju predstavljamo nekaj najpomembnejših mednarodnih tekmovanj, ki so postala 
pomemben člen v koledarju turnirjev, namenjenih reprezentancam ali posameznim ekipam.  
 
 
1.2.1. SVETOVNO PRVENSTVO V ROKOMETU NA MIVKI 
 
Prvo svetovno prvenstvo je potekalo leta 2004 v mestu El Gouna v Egiptu. Od takrat turnir 
poteka vsaki dve leti. S tem je omogočen nemoten potek prvenstev po posameznih celinah, saj 
morajo nekatere drţave za uvrstitev na svetovno prvenstvo skozi kvalifikacije. Trenuten 
format turnirja je tak, da traja 6 dni, ter vključuje 16 drţav v ţenski in 16 drţav v moški 
konkurenci. Sprva so ekipe razdeljene v štiri skupine (A, B, C, D). V vsaki skupini so štiri 
reprezentance. Po odigranih vseh tekmah v skupini, prve tri ekipe nadaljujejo z bojem za 
skupno zmago. Oblikujeta se dve skupini (skupina 1 in skupina 2). V skupini 1 so zdruţene 
prve tri ekipe skupin A in B, v skupini 2 pa prve tri ekipe skupin C in D. V teh dveh skupinah 
se odigrajo le tekme med ekipami, ki do tedaj še niso igrale med seboj. Točke, ki jih je ekipa 
dosegla z zmagami v prvotni skupini (A, B, C,D), se prenesejo naprej. Upoštevajo se le 
rezultati tekem med ekipami, ki so prav tako uvrščene v naslednji krog. Tem točkam se v 
skupini 1 in 2 prištejejo točke za zmago proti preostalim ekipam. Sledijo tekme na izločanje, 
kjer se v finalu določi zmagovalca. 
 
Na prvem svetovnem prvenstvu leta 2004 v Egiptu je sodelovalo 9 ţenskih in 9 moških ekip. 
Pri ţenskah je prvo mesto osvojila reprezentanca Rusije, druge so bile Turkinje in tretje 
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Italijanke. Prva neevropska drţava je bila na šestem mestu Brazilija. Pri moških je zmagala 
domača reprezentanca Egipta pred Turki in Rusi. 
 
Število sodelujočih reprezentanc se je iz prvenstva v prvenstvo povečevalo. Leta 2006 je v 
vsaki kategoriji tekmovalo devet reprezentanc, od leta 2008 naprej dvanajst, na zadnjem 
svetovnem prvenstvu, ki je potekalo leta 2018 v Rusiji, je prvič sodelovalo 16 reprezentanc v 
vsaki kategoriji. Tu se je tudi izoblikoval sistem tekmovanja v štirih skupinah. Pred tem so 




Slika 3. Rezultati tekem svetovnih prvenstev v rokometu na mivki za moške. Povzeto po 
Beach Handball World Championship. (b. d.). Wikipedia. The Free Encyclopedia. 
Pridobljeno 24. junija s 
https://en.wikipedia.org/wiki/Beach_Handball_World_Championships 
 
Slika 3 prikazuje tabelo izidov vseh moških finalnih tekem in tekem za tretje mesto, ki so 
potekale na dotedanjih svetovnih prvenstvih. Vidimo lahko, da se je kar polovica tekem 
zaključila z izidom 2:1, kar pomeni, da so o zmagi odločali zaključni streli (»shoot-out«). Iz 
tega lahko sklepamo, da so bile tekme zanimive, izenačena in z veliko atraktivnimi zadetki. 






Slika 4. Rezultati tekem svetovnih prvenstev v rokometu na mivki za ţenske. Povzeto po 
Beach Handball World Championship. (b. d.). Wikipedia. The Free Encyclopedia. 
Pridobljeno 24. junija s 
https://en.wikipedia.org/wiki/Beach_Handball_World_Championships 
 
Na Sliki 4 lahko vidimo pri ţenskah nekoliko drugačno zgodbo. Večina tekem se je zaključila 




Slika 5. Število odličji, ki jih je posamezna reprezentanca dosegla na svetovnih prvenstvih za 
moške. Povzeto po Beach handball world championships (b. d.). Pridobljeno 24. junija 2020, 
s https://en.wikipedia.org/wiki/Beach_Handball_World_Championships 
 
Slika 5 prikazuje razpredelnico s številom odličij, ki jih je posamezna reprezentanca dosegla 
na svetovnih prvenstvih za moške. 
 
Na svetovnih prvenstvih za moške je do sedaj sodelovalo 26 različnih reprezentanc. Na Sliki 5 
lahko vidimo, da je Brazilija daleč pred ostalimi v doseţenem številu zlatih kolajn. Označimo 
jo lahko za velesilo rokometa na mivki, saj je odigrala vsa finala svetovnih prvenstev, z 
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izjemo prvega, kjer je osvojila zadnje, 9. mesto. Najbliţje Brazilcem je trenutno reprezentanca 




Slika 6. Število odličij, ki jih je posamezna reprezentanca dosegla na svetovnih prvenstvih za 
ţenske. Povzeto po Beach handball world championships (b. d.). Pridobljeno 24. Junija 2020, 
s https://en.wikipedia.org/wiki/ Beach_Handball_World_Championships 
 
Slika 6 prikazuje razpredelnico s številom odličij, ki jih je posamezna reprezentanca dosegla 
na svetovnih prvenstvih za ţenske. 
 
Pri ţenskah je do sedaj na svetovnih prvenstvih sodelovalo 33 drţav, 7 več kot pri moških. 
Tudi tu po številu osvojenih odličij vodijo Brazilke (Slika 6). Z izjemo prvega svetovnega 
prvenstva, kjer so osvojile 6. mesto, so vedno odigrale finalno tekmo ali tekmo za 3. mesto. 
Sledijo jim Norveţanke, ki so na zadnjih petih prvenstvih odigrale dva finala in tri tekme za 
tretje mesto. 
 
Leta 2017 je bilo na Mavriciju prvič izpeljano svetovno prvenstvo za mlade do 17 let, na 
katerem so največji potencial pokazale evropske reprezentance Španije, Italije, Madţarske, 
Nizozemske in reprezentanca Argentine, ki je v kategoriji fantov in deklet dosegla 3. mesto. 
Prvenstvo na Mavriciju je štelo tudi kot kvalifikacijski turnir za prvi nastop na Olimpijskih 






Slika 7. Tekma Svetovnega prvenstva za mlade do 17. let, 2017. Povzeto po Women's Youth 
(U17) Beach Handball World Championships 2017 (b. d.). International handball federation. 
Pridobljeno s https://archive.ihf.info/en-us/ihfcompetitions/ 
beachhandball/wmensyouth(u17)beachhandballworldchampionships2017.aspx 
 
Na Sliki 7 sta igralki reprezentance Kitajske in Tajvana na tekmi Svetovnega prvenstva za 
mlade do 17 let 2017.  
 
 
1.2.2. EVROPSKO PRVENSTVO V ROKOMETU NA MIVKI 
 
Prvo evropsko prvenstvo je potekalo leta 2000 v italijanskem mestu Gaeta. V skupni 
konkurenci osmih reprezentanc v moški in osmih reprezentanc v ţenski kategoriji so prvi 
evropski prvaki postali Belorusi, prve evropske prvakinje pa Ukrajinke. Ţe prvo evropsko 
prvenstvo je bilo z vidika igre in organizacije samega prvenstva na zelo visoki ravni 
(Guerrero, 2001). 
 
Tudi na Evropskih prvenstvih je število udeleţenih ekip naraščalo. Leta 2011 je bilo na 
prvenstvu v Umagu na Hrvaškem 12 ţenskih in 12 moških reprezentanc, leta 2017 v Zagrebu 
pa 14. Zadnje evropsko prvenstvo na Poljskem je bilo po številu udeleţenih reprezentanc 






Slika 8. Rezultati tekem evropskih prvenstev v rokometu na mivki za moške. Povzeto po 
European beach handball championship (b. d.). Pridobljeno 24. junija 2020, s 
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Beach_Handball_Championship 
 
Slika 8 prikazuje rezultate finalnih tekem in tekem, ki so bile odigrane za tretje mesto, na vseh 
evropskih prvenstvih v moški konkurenci. 
 
Med moškimi v Evropi drţi mesto vodilne drţave reprezentanca Hrvaške. Na Sliki 8 lahko 
vidimo, da je Hrvaška reprezentanca od Evropskega prvenstva 2009 naprej na vsakem 
prvenstvu odigrala finale ali tekmo za tretje mesto. Tudi na zadnjem, leta 2019, so ciljali na 
najvišja mesta, ampak jih je v četrtfinalu izločila reprezentanca Norveške. Na najvišjih mestih 
smo lahko redno spremljali tudi reprezentanci Španije in Rusije. Na prvenstvu na Poljskem se 
je turnir zaključil s skandinavskim finalom med Dansko in Norveško, v katerem so bili 






Slika 9. Rezultati tekem evropskih prvenstev v rokometu na mivki za ţenske. Povzeto po 
European beach handball championship (b. d.). Pridobljeno 24. junija 2020, s 
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Beach_Handball_Championship 
 
Slika 9 prikazuje rezultate finalnih tekem in tekem, ki so bile odigrane za tretje mesto, na vseh 
evropskih prvenstvih v ţenski konkurenci. 
 
Po številu osvojenih naslovov so ţenske reprezentance bolj izenačene kot moške, kar lahko 
vidimo na Sliki 9. Tu so tri drţave s po dvema osvojenima zmagama. To so reprezentance 
Hrvaške, Rusije in Madţarske. Nobeni od naštetih ni uspelo odigrati več kot dveh finalov 
zapored. 
 
Do zadnjega evropskega prvenstva leta 2019 na Poljskem reprezentancam za uvrstitev na 
prvenstvo ni bilo potrebno skozi kvalifikacije. Drţava je svojo ekipo samo prijavila in si s tem 
ţe zagotovila sodelovanje. Na prvenstvo, ki bo na sporedu leta 2021, se bo prvič potrebno 
kvalificirati. Reprezentance, ki so bile uvrščene na svetovno prvenstvo 2020, so se 
avtomatsko ţe uvrstile tudi na evropsko prvenstvo. Preostale drţave so bile glede na število 
točk, ki so jih članske reprezentance in reprezentance mlajših selekcij nabrale s sodelovanjem 
na različnih igrah in prvenstvih, razdeljene v dva bobna. Z ţrebom sta nato bili oblikovani dve 
kvalifikacijski skupini. V ţenski konkurenci bo v vsaki skupini 6 reprezentanc. Iz vsake 
skupine se bo na prvenstvo uvrstile 4 ekipe. Pri moških je v prvi skupini 8 reprezentanc, v 
drugi pa 6 (»Qualification groups for beach Euro 2021 announced«, 2020). Iz prve skupine bo 







1.2.3. SVETOVNE IGRE (»World games«) 
 
Svetovne igre potekajo od leta 1981. Vsaka štiri leta, v letu pred olimpijskimi igrami, se 
športniki z vsega sveta pomerijo v disciplinah, ki niso uvrščene na program Olimpijskih iger. 
Poslanstvo Svetovnih iger je, da podpirajo športe, ki jih upravljajo same krovne organizacije, 
da izboljšajo prepoznavnost teh športov z doseţki na takem tekmovanju in ohranijo vse 
tradicionalne vrednote športa (»The world games«, b. d.). 
 
Od leta 2001 dalje, ko so se svetovne igre odvijale v Akiti na Japonskem, je del iger tudi 
rokomet na mivki. Rokomet je bil na programu Svetovnih iger še na naslednjih štirih igrah 
(2005, 2009, 2013 in 2017). Prva mesta so po večini zasedle iste drţave kot na svetovnih 
prvenstvih. Na zadnjih igrah je prvo mesto v ţenski kategoriji dosegla reprezentanca Brazilije, 
druge so bile Argentinke in tretje Španke. Pri moških je zmaga prav tako šla v Brazilijo, 




Slika 10. Finale v rokometu na mivki na Svetovnih igrah 2013. Povzeto po IHF (b. d.). New 
world record – 10.304 fans watched beach handball final at World Games 2013. Handball 
planet. Pridobljeno s https://www.handball-planet.com/new-world-record-10-304-fans-
watched-beach-handball-final-at-world-games-2013/ 
 
Slika 10 prikazuje moški finale rokometa na mivki med Brazilijo in Rusijo na Svetovnih 
igrah. V zadnjem tekmovalnem dnevu so na Cañaveralejo Bullfighting Areni prodali 10.304  






1.2.4. OLIMPIJSKE IGRE MLADIH  
 
Olimpijske igre mladih so tekmovanje, ki se odvija vsaka štiri leta. Poletna različica je bila 
prvič izvedena leta 2010 v Singapurju, zimska pa dve leti kasneje v avstrijskem Innsbrucku. 
Na igrah sodelujejo športniki, stari od petnajst do osemnajst let. 
 
Leta 2015 je Mednarodni olimpijski komite (IOC) razglasil, da bo na Olimpijskih igrah 
mladih 2018 v Buenos Airesu rokomet na mivki kot predstavitveni šport zamenjal dvoranski 
rokomet. Takrat so se ekipe, ki so imele namen nastopiti na igrah, začele zavedati, da bo 
potrebno uvesti veliko sprememb. Rokomet na mivki se namreč v mnogih vidikih razlikuje od 
dvoranskega rokometa. Večina mladih igralcev in igralk se do takrat z rokometom na mivki 
sploh še ni srečala v tolikšni meri, da bi bila pripravljena na tekmovanje, kot so Olimpijske 
igre mladih (Agena, 2018). 
 
Turnir rokometa na mivki se je pričel drugi dan iger, 8. Oktobra 2018. Na njem je sodelovalo 
12 reprezentanc v ţenski in 12 v moški konkurenci. Ekipe so si mesto na igrah izborile na 
svetovnem prvenstvu leta 2017 na Mavriciju. Dinamika rokometa na mivki, streli iz obratov, 
atraktivni cepelini in napetost pri zaključnih strelih so pritegnili ogromno pozornosti. Skozi 
celotne igre je bil stadion s kapaciteto 1300 sedeţev večinoma poln, rokomet na mivki pa med 
dvaintridesetimi športi eden izmed najbolj priljubljenih. V konkurenci deklet je prvo mesto 
osvojila Argentina, sledili sta Hrvaška in Madţarska. Pri fantih je Španija slavila pred 
Portugalsko in Argentino (Agena, 2018). 
 
S sodelovanjem na Olimpijskih igrah mladih je rokomet na mivki pustil velik pečat v celotni 
Juţni Ameriki. Do takrat je v Argentini veljalo prepričanje, da je ta šport namenjen le 
tekmovanju med reprezentancami. Zmaga in tretje mesto na igrah sta poţela veliko 
navdušenje in spodbudila širjenje rokometa na mivki. Povečalo se je število peščenih igrišč , 
organizirati so začeli turnirje in oblikovali svojo ligo (»Circuito de Argentino beach handball 






Slika 11. Otvoritev Olimpijskih iger mladih 2018 v Buenos Airesu. Povzeto po Buenos Aires 
2018 Youth Olympic Games opens (2018). XINHUANET. Pridobljeno s 
http://www.xinhuanet.com/english/2018-10/07/c_137516231_20.htm 
 
Slika 11 prikazuje otvoritveno slovesnost Olimpijskih iger mladih leta 2019 v Buenos Airesu. 
Otvoritev je bila prvič v zgodovini izvedena na prostem. Potekala je v središču mesta pred 
znamenitim obeliskom. Udeleţilo se je je rekordnih 200.000 ljudi (Agena, 2018).  
 
 
1.2.5. EVROPSKO KLUBSKO PRVENSTVO (EBT) 
 
Vsako leto se med majem in avgustom po Evropi odvijajo turnirji, kjer imajo moţnost nastopa 
vsi evropski klubi. Vsak turnir je glede na rang ovrednoten z določenim številom točk. Vse 
ekipe, ki so uvrščene v prvo polovico, prejmejo točke, ki so za posamezno mesto predvidene. 
Za naslov evropskega klubskega prvaka se na zaključnem turnirju poteguje 12 ţenskih in 12 
moških ekip iz različnih drţav, ki so si s sodelovanjem v seriji turnirjev EBT skozi celotno 
sezono nabrale največje število točk. Zaključni turnir ekipe odigrajo maja, po zimskem 
premoru in pred začetkom nove sezone EBT turnirjev. Prvo evropsko klubsko prvenstvo se je 
odvijalo leta 2003, maja 2004 pa je bil odigran tudi zaključni turnir, kjer so bili razglašeni 
prvi zmagovalci serije EBT.  
 
 
1.2.6. POKAL EVROPSKIH KLUBSKIH PRVAKOV 
 
Vsako leto oktobra se odvija pokal evropskih klubskih prvakov. Na tem tekmovanju imajo 
pravico nastopiti le drţavni prvaki v rokometu na mivki iz evropskih drţav, ki so članice 
Evropske rokometne zveze. Za pokal se poteguje 12 prvoprijavljenih ekip (Peterlin, 2019). 
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1.2.7. SVETOVNE IGRE NA PESKU (WORLD BEACH GAMES) 
 
Leta 2019 so se v Dohi (Katar) pod vodstvom Zveze nacionalnih olimpijskih komitejev ( 
Association of National Olympic Committees) odvijale prve Svetovne igre na pesku. 
Športniki so na igrah tekmovali v štirinajstih disciplinah, med katerimi je bil tudi rokomet na 
mivki (Hincks, 2019). 
 
Na igrah je sodelovalo 12 reprezentanc v ţenski in 12 reprezentanc v moški konkurenci. 
Pravico nastopa so imele reprezentance, ki so bile na svetovnem prvenstvu leta 2018 v ruskem 
Kazanu uvrščene od 1. do 6. mesta, zmagovalke kontinentalnih prvenstev (Afrika, Azija, 
Evropa, Severna Amerika, Juţna Amerika in Oceanija) ter reprezentanca Katarja kot 
gostiteljica iger. V moški konkurenci so zmago pričakovano slavili Brazilci, drugi so bili 
Španci in tretji Švedi. Pri ţenskah se je ponovil finale evropskega prvenstva 2019 med 
Dansko in Madţarsko. Tudi tokrat so bile boljše Danke. Tretje mesto je osvojila 
reprezentanca Brazilije ( »World no 1, world champions, ANOC world Beach games 
champions: Brazil dominates again«, 2019).   
 
 
1.3. ROKOMET NA MIVKI V SLOVENIJI 
 
V tem poglavju bomo predstavili razvoj, tekmovanja in reprezentančne akcije na področju 





Zgodovina slovenskega rokometa na mivki sega v leto 2002, ko se je slovenska ţenska 
reprezentanca pod vodstvom dr. Marte Bon udeleţila evropskega prvenstva v španskem 
Cádizu in osvojila deseto mesto. Za tem je rokomet na mivki in njegov razvoj na slovenskih 
tleh nekoliko zamrl, potekali so le manjši lokalni turnirji, ki niso zabeleţeni (Kavčič in 
Peterlin, 2018). 
 
Prvi trenerji rokometa na mivki so leta 2012 postali Mateja Kavčič, Ana Ţigon in Marko 
Cencič. Naziv so pridobili na izobraţevanju za sodnike, delegate in trenerje rokometa na 
mivki v mestu Lagoa na Portugalskem. Štiri leta kasneje sta se istega izobraţevanja v Grčiji 
udeleţila še Matej Marinac in Peter Terčič. Mateja Kavčič je poleg naziva trener rokometa na 
mivki pridobila še naziv EHF delegatinje rokometa na mivki. Leta 2018 je funkcijo 
delegatinje opravljala na olimpijskih igrah mladih. 
 
Na turnirjih po Evropi je v tem času delovalo tudi nekaj sodniških parov. Prva sta bila Jure 
Cvetko in Brstin Kavalar, ki sta sodila med letoma 2004 in 2007. Sodila sta na evropskih 
prvenstvih leta 2004 v Turčiji, leta 2006 v Nemčiji in leta 2007 v Italiji. Drugi sodniški par, ki 
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je zastopal Slovenijo, sta sestavljala Jernej Smisl in Nejc Ajdnik. Aktivna sta bila med letoma 
2011 in 2013. Leta 2011 sta sodila na evropskem prvenstvu v hrvaškem Umagu, leta 2012 v 
Gruziji na ţenskem evropskem prvenstvu do osemnajst let, leta 2013 pa na evropskem 
prvenstvu na Danskem. Na izobraţevanju v Grčiji leta 2016 sta naziv EHF sodnik rokometa 
na mivki pridobila še Janez Peskar in Darjan Vojin (Peterlin, 2019). 
 
 
1.3.2. DRŢAVNO PRVENSTVO 
 
V Sloveniji je leta 2014 potekalo prvo drţavno prvenstvo v rokometu na mivki. Z nastopom 
na enem od kvalifikacijskih turnirjev, ki sta potekala v Ajdovščini in v Mozirju, so si ekipe 
lahko zagotovile nastop na glavnem turnirju v Termah Čateţ. Tu je sodelovalo 6 ekip v ţenski 
in 6 ekip v moški konkurenci. Prva drţavna prvaka sta postala pri  ţenskah ekipa RK Mivka, 
pri moških pa RD Koper 2013. Od leta 2016 dalje drţavno prvenstvo poteka brez 




Slika 13. Zaključni turnir prvega drţavnega prvenstva v rokometu na mivki, Terme Čateţ 
2014. 
 
Slika 13 prikazuje tekmo med RK Mivka in ekipo Pokemoni na zaključnem turnirju prvega 





Tabela 1  
Končni vrstni red Državnih prvenstev v rokometu na mivki za ženske 
 1. MESTO 2. MESTO 3. MESTO 
1. DP 2014 RK MIVKA ŢRK VEPLAS 
VELENJE 
RK NAZARJE 
2. DP 2015 RK MIVKA RK NAZARJE EKIPA, DA TE 
SKIPA 
3. DP 2016 RK MIVKA ŠTAJERSKA ŠD NOTRANJSKA 
ROKOMETNA LIGA 
A 
4. DP 2017 RK MIVKA ŠTAJERSKA  ŠDRŠ VRHNIKA 
5. DP 2018 RK MIVKA  GLADIATORKE MIX TEAM 
6. DP 2019  BLISK ŠDRŠ VRHNIKA ŢRK VELENJE 
 
Tabela 2  
Končni vrstni red državnih prvenstev v rokometu na mivki za moške 
 4. MESTO 5. MESTO 6. MESTO 
1. DP 2014 RD KOPER 2013 7 MAJHNIH JAGROV TEAM LJUBLJANA 
2. DP 2015 SPORTNAOPREMA.SI LJUBLJANA 
WARRIORS 
OAZA CAFFE BAR 
TEAM 
3. DP 2016 NIZKI START LJUBLJANA 
WARRIORS 
LJUBLJANA TIGERS 
4. DP 2017 RK MIVKA SNAJPER TEAM  BHC LJUBLJANA 
TIGERS 
5. DP 2018 RK MIVKA  LJUBLJANA 
WARRIORS 
LJUBLJANA TIGERS 
6. DP 2019  RK MIVKA BHC LJUBLJANA PRIMORCI 
 
Tabeli 1 in 2 prikazujeta ekipe, uvrščene na prva tri mesta vseh do sedaj odigranih drţavnih 
prvenstev v ţenski in moški konkurenci. Vidimo lahko, da v Sloveniji ni uradnih klubov, ki bi 
se redno udeleţevali turnirjev in prvenstev. Gre za igralce, ki se zberejo izključno za drţavno 
prvenstvo in svoji ekipi pred začetkom določijo ime. Vsako leto so to po večini iste igralke in 
igralci, zato na vrhu rezultatske razpredelnice ni vidnih večjih sprememb. Trenutno v 
Sloveniji še ni kluba, ki bi resno pristopil k vzgoji igralcev in treningu rokometa na mivki, kar 
je povezano z majhnim številom igrišč z mivko, ki bi omogočala vadbo specifičnih 
elementov.  
 
Od leta 2016 dalje poleg članskega drţavnega prvenstva na mivki potekajo tudi drţavna 
prvenstva za mlajše kategorije.  
 
 2016 − DP za fante in dekleta do 16 let,  
 2017 − DP za fante in dekleta do 17 let,  
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 2018 − DP za fante in dekleta do 18 let, DP za dekleta do 16 let, DP za fante in dekleta 
do 14 let,  
 2019 – DP za fante in dekleta do 18 let, DP za fante in dekleta do 16 let, DP za fante in 
dekleta do 14 let (Peterlin, 2019). 
 
 
1.3.3. REPREZENTANCA SLOVENIJE V ROKOMETU NA MIVKI 
 
Prvi nastop ţenske reprezentance v rokometu na mivki je bil na evropskem prvenstvu leta 
2002 v Cádizu. Vse do leta 2015, ko sta se ţenska in moška reprezentanca udeleţili prvih 
Sredozemskih iger na mivki, ki so se odvijale v Pescari (Italija), ni bilo nobene 
reprezentančne akcije. Na podlagi drţavnega prvenstva je bila oblikovana prva moška 
reprezentanca pod vodstvom Mateje Kavčič in prva ţenska reprezentanca pod vodstvom 
Marka Cenciča. Slovenci so turnir končali na predzadnjem mestu (8. mesto), čeprav so na 
začetku turnirja poskrbeli za svojevrstno senzacijo in z rezultatom 2:1 premagali 
reprezentanco Turčije, ki je kasneje turnir končala na tretjem mestu. Ţenska reprezentanca je 




Slika 14. Ţenska in moška reprezentanca Slovenije, Sredozemske igre na mivki 2015. Povzeto 
po Fotogalerija. (b. d.). Rokometna zveza Slovenije. Pridobljeno s http://www.rokometna-
zveza.si/si/553 
 
Na Sliki 14 vidimo ţensko in moško reprezentanco, ki sta se leta 2015 udeleţili Sredozemskih 
iger na mivki. Iz leve proti desni v zadnji vrsti stojijo Marko Cencič, Gregor Kuret, Jaka 
Peterlin, Nik Hvala Stojanovič, Ţiga Matajič, Aleš Cunjac, Andraţ Vrabič, Vid Pregelj, Erik 
Biteţnik in Matej Ličen. V prvi vrsti so od leve proti desni Ana Ţigon, Nastja Ferenc, Tara 




Leta 2016 so se igralci in igralke odzvali na novo reprezentančno akcijo. Udeleţili so se 
mednarodnega turnirja v italijanskem Oderzu. Tu sta tako ţenska kot moška reprezentanca 
osvojili 1. mesto. 
 
Zadnja aktivnost reprezentanc je bila udeleţba na evropskem prvenstvu 2019, ki se je odvijalo 
v mestu Stare Jablonki na Poljskem. Ţensko reprezentanco je vodil trener Marko Cencič s 
pomočnikom Petrom Terčičem, moško pa trenerka Mateja Kavčič in njen pomočnik Matej 
Marinac. Obe reprezentanci sta na turnirju vknjiţili po eno zmago in se uvrstili na 18. mesto. 
 
Na prvenstvu sta obe reprezentanci pokazali velik napredek. Selektor ţenske reprezentance je 
ob koncu prvenstva dejal: »Rezultat je realen, a smo z igrami pokazali, da se lahko 
enakovredno kosamo tudi z ekipami iz prve polovice uvrščenih. Zlasti v zaključku polčasov 
se je dekletom poznalo, da imajo premalo igralnih izkušenj na mivki. Čaka nas še veliko dela, 
a se ţe veselimo novih priloţnosti za dokazovanje.« (»Končno 18. mesto za reprezentanci v 




Slika 15. Ţenska reprezentanca v rokometu na mivki, evropsko prvenstvo 2019. 
 
Na Sliki 15 se rokujejo reprezentantke Slovenije in Severne Makedonije. Na tej tekmi so 
Slovenke na centralnem igrišču dosegle svojo edino zmago na prvenstvu. Na sliki so Tara 
Jonović (11), Aneja Ličen (8), Kaja Krevs (10), Tia Robida (7), Leila Mujanović (5), Karmen 
Gaber (9), Veronika Cvelbar(17), Neţa Curk (3), Edita Amon (12) in Špela Bolčina (1). 
 
V prihodnje bo pozornost usmerjena predvsem na igralke in igralce letnika 2000 in mlajše. 
Rokomet na mivki naj bi bil uvrščen na seznam športov na Olimpijskih igrah leta 2024 v 




1.4. EVROPSKO PRVENSTVO V ROKOMETU NA MIVKI 2019 ZA ŢENSKE 
 
Enajsto evropsko prvenstvo v rokometu na mivki se je od 2. do 7. julija 2019 odvijalo v mestu 
Stare Jablonki na severu Poljske. Prav tu se je leto prej odvijal zaključni turnir serije 
Evropskega klubskega prvenstva. To je bilo po številu udeleţenih reprezentanc največje 
Evropsko prvenstvo do sedaj. Sodelovalo je 20 ţenskih in 20 moških ekip. 
 
Tekme so potekale na štirih igriščih. Na največjem centralnem igrišču je dvoboje lahko 
spremljalo 2000 gledalcev. Na ostalih treh stranskih igriščih se je na tribunah in ob robu 




Slika 16. Centralno igrišče na evropskem prvenstvu 2019. 
 
Na Sliki 16 je centralno igrišče pred začetkom ţenske finalne tekme, na kateri sta se pomerili 








Slika 17 prikazuje stransko igrišče številka 4, na katerem je potekala tekma med moškima 
reprezentancama Slovenije in Turčije. 
 
 
1.4.1. POTEK EVROPSKEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI 2019 ZA 
ŢENSKE 
 






V skupini A so igrale reprezentance Norveške, Nizozemske, Hrvaške, Turčije in Romunije. 
 
Tabela 3 
Rezultati tekem v skupini A 
TEKME REZULTAT REZULTAT V NIZIH 
Norveška - Hrvaška 2:0 19:19, 24:12 
Nizozemska - Romunija 2:0 24:10, 28:16 
Romunija - Norveška 0:2 12:22, 10:24 
Nizozemska - Turčija 2:0 27:18, 26:13 
Romunija - Turčija 1:2 9:18, 16:12, 12:13 
Hrvaška - Nizozemska 2:1 20:19, 12:13, 7:6 
Hrvaška - Romunija 2:0 16:11, 11:8 
Turčija - Norveška 0:2 17:22, 12:20 
Turčija - Hrvaška 0:2 12:13, 14:19 
Norveška - Nizozemska 1:2 20:23, 29:28 
 
V tabeli 3 so prikazani rezultati tekem v skupini A. Vsaka reprezentanca je odigrala tekmo z 





Tabela 4  
Končna razvrstitev ekip v skupini A 
  Tekme Seti   
Ekipa Št. tekem Zmage Porazi Zmage Porazi Zadetki Točke 
1. Norveška 4 3 1 7 2 184:140 6 
2. Nizozemska 4 3 1 7 3 202:149 6 
3. Hrvaška 4 3 1 6 3 128:126 6 
4. Turčija 4 1 3 2 7 129:164 2 
5. Romunija 4 0 4 1 8 104:168 0 
 
Iz tabele 4 je razvidno, da so v glavni krog tekmovanja napredovale reprezentance Norveške, 




V skupini B so igrale reprezentance Madţarske, Portugalske, Poljske, Francije in Cipra. 
 
Tabela 5  




Poljska - Madţarska 0:2 10:15, 15:16 
Francija - Portugalska 0:2 15:17, 13:14 
Portugalska - Poljska 2:1 24:18, 20:22, 6:4 
Francija - Ciper 2:0 16:4, 23:6 
Portugalska - Ciper 2:0 24:8, 14:7 
Madţarska - Francija 2:0 18:17, 20:18 
Madţarska - Portugalska 2:1 16:17, 22:13, 8:4 
Ciper - Portugalska 0:2 7:28, 13:22 
Ciper - Madţarska 0:2 10:26, 13:22 
Poljska - Francija 2:0 20:19, 15:14 
 





Tabela 6  
Končna razvrstitev ekip v skupini B 
  Tekme Seti   
Ekipa Št. tekem Zmage Porazi Zmage Porazi Zadetki Točke 
1. Madţarska 4 4 0 8 1 163:117 8 
2. Portugalska 4 3 1 7 3 153:133 6 
3. Poljska 4 2 2 5 4 152:134 4 
4. Francija 4 1 3 2 6 135:114 2 
5. Ciper 4 0 4 0 8 68:173 0 
 
V tabeli 6 vidimo končno razvrstitev ekip v skupini B. V glavni krog tekmovanja so 




V skupini C so igrale reprezentance Španije, Grčije, Italije, Švice in Slovenije.  
 
Tabela 7  




Španija - Italija 2:0 17:14, 21:16 
Grčija - Švica 2:0 24:15, 27:18 
Švica - Španija 0:2 14:23, 12:21 
Grčija - Slovenija 2:0 16:9, 22:4 
Švica - Slovenija 2:0 17:14, 23:14 
Italija - Grčija 0:2 16:28, 10:13 
Italija - Švica 2:0 14:10, 23:18 
Slovenija - Španija 0:2 15:22, 12:15 
Slovenija - Italija 0:2 7:24, 18:22 
Španija - Grčija 2:1 12:20, 18:16, 8:2 
 
V tabeli 7 vidimo rezultate vseh odigranih tekem v skupini C, v kateri so igrale tudi 
reprezentantke Slovenije. V skupini sta bili močni reprezentanci Grčije, ki je bila aktualna 
svetovna prvakinja iz prvenstva 2018, ter Španije, ki je na evropskem prvenstvu 2016 osvojila 
3. mesto, na svetovnem prvenstvu leto kasneje pa v tekmi za 3. mesto izgubila proti 
reprezentanci Brazilije. 
 
Na uvodni tekmi proti reprezentanci Grčije so Slovenke predvsem v uvodu pokazale, da so 
pripravljene na igro z najboljšimi reprezentancami v Evropi, saj so bile do sredine prvega seta 
enakovredne nasprotnice. Igro je dodatno oteţeval deţ, ki ima v rokometu na mivki 
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pomembno vlogo. Pesek  se namreč začne prijemati na mokro ţogo in s tem se oprijem precej 
poslabša. V nadaljevanju so reprezentantke Grčije z izkušnjami in organizirano igro 
prepričljivo zmagale. 
 
Za Slovenke je sledila tekma s Švico, ki je bila na papirju najlaţji nasprotnik, saj v zgodovini, 
v primerjavi z ostalimi tremi reprezentancami, še ni dosegla odmevnejšega rezultata. Celotna 
tekma je bila izenačena. V prvem polčasu so Slovenke v osmi minuti še vodile s tremi 
točkami prednosti, česar jim do konca ni uspelo obdrţati. Tudi v drugem polčasu so napravile 
preveč napak in bile neuspešne v strelih, kar so Švicarke izkoristile in zmagale tudi drugi 
polčasu. 
 
Na tekmi s Španijo so Slovenke prikazale najboljšo igro na prvenstvu. Uvodni polčas je s 
dobrimi obrambami ob zaključku v korist Španije obrnila španska vratarka, kar so njene 
soigralke v napadu uspešno izkoristile. V drugem polčasu so Slovenke skoraj ob koncu še 
vodile z 12 proti 11, vendar jim vodstva ni uspelo obdrţati do konca tekme. 
 
V četrti tekmi so Italijanke presenetile s hitro igro in prvi polčas osvojile z veliko razliko. V 
drugem polčasu je bil rezultat izenačen, vendar je ob zaključku tekme spet prišlo do 
prevelikega števila napak. 
 
Slovenke so iz tekme v tekmo kazale napredek in boljšo igro. Nasprotnicam so bile večino 
časa blizu, manjkale pa so jim predvsem izkušnje, organiziranost in potrpeţljivost ob 
zaključkih polčasov. V rokometu na mivki lahko ekipa s samo dvema napakama pride do 
štirih točk zaostanka, kar je v končnici tekme teţko nadoknaditi. 
 
Tabela 8  
Končna razvrstitev ekip v skupini C 
  Tekme Seti   
Ekipa Št. tekem Zmage Porazi Zmage Porazi Zadetki Točke 
1. Španija 4 4 0 8 1 157:121 8 
2. Grčija 4 3 1 7 3 168:110 6 
3. Italija 4 2 2 4 4 139:132 4 
4. Švica 4 1 3 2 6 127:160 2 
5. Slovenija 4 0 4 0 8 93:161 0 
 
Tabela 8 prikazuje končno razvrstitev ekip v skupini C, kjer so Slovenke osvojile zadnje 








Tabela 9  




Danska - Ukrajina 2:0 15:14, 22:8 
Rusija - Nemčija 1:2 16:20, 18:16, 6:10 
Nemčija - Danska 1:2 16:8, 16;21, 4:8 
Rusija - Severna Makedonija 2:0 24:11, 16:0 
Nemčija - Severna Makedonija 2:0 26:8, 27:12 
Ukrajina - Rusija 2:1 25:20, 14:17, 10:4 
Ukrajina - Nemčija 2:0 20:16, 16:13 
Severna Makedonija - Danska 0:2 9:28, 15:28 
Severna Makedonija - Ukrajina 1:2 15:26, 23:22, 6:8 
Danska - Rusija 2:0 21:16, 18:12 
 
V tabeli 9 vidimo rezultate tekem, odigranih v skupini D. 
 
Tabela  10  
Končna razvrstitev ekip v skupini D 
  Tekme Seti   
Ekipa Št. tekem Zmage Porazi Zmage Porazi Zadetki Točke 
1. Danska 4 4 0 8 1 169:120 8 
2. Ukrajina 4 3 1 6 4 137:151 6 
3. Nemčija 4 2 2 5 5 164:133 4 
4. Rusija 4 1 3 4 6 149:145 2 
5. Severna 
Makedonija 
4 0 4 1 8 99:205 0 
 
V tabeli 10 vidimo, da sta se poleg Danske, ki je edina v skupini D zmagala vse štiri tekme, v 
naslednji krog uvrstili še Ukrajina in Nemčija. 
 
Po odigranem skupinskem delu so se ponovno oblikovale štiri skupine. V dveh skupinah, 
skupini 1 in skupini 2, je bilo po šest reprezentanc, ki se jim je uspelo uvrstiti v osrednji krog. 
V preostali dve skupini, skupini 3 in 4, so bile razporejene reprezentance, ki so v skupinskem 









Tabela 11  
Končna razvrstitev ekip v skupini 3 
  Tekme Seti   
Ekipa Št. tekem Zmage Porazi Zmage Porazi Zadetki Točke 
1. Turčija 3 3 0 6 0 118:85 8 
2. Švica 3 2 1 4 3 113:107 6 
3. Severna 
Makedonija 
3 1 2 2 4 74:98 4 
4. Ciper 3 0 3 1 6 100:115 2 
 
V tabeli 11 lahko vidimo rezultate tekem tretje skupine, v kateri so bile reprezentance Turčije, 





Končna razvrstitev ekip v skupini 4 




Zmage Porazi Zmage Porazi Zadetki Točke 
1. Francija 3 3 0 6 0 169:120 8 
2. Rusija 3 2 1 4 2 137:151 6 
3. Romunija 3 1 2 2 5 164:133 4 
4. Slovenija 3 0 3 1 6 149:145 2 
 
V skupini 4 je bila, kot vidimo v tabeli 12, tudi Slovenija. Ta se je pomerila z reprezentancami 
Francije, Rusije in Romunije. 
 
V tekmi z Romunijo so Slovenke osvojile svoj prvi polčas na evropskem prvenstvu. Po 
vodstvu z 1:0 v polčasih so Romunke z zmago v drugem polčasu rezultat izenačile. Ponovno 
je bil usoden zaključek polčasa, saj Slovenkam od rezultata 10:10 ni več uspelo zadeti gola. 
Tekma se je odločala z zaključnimi streli. Dve obrambi romunske vratarke sta bili dovolj, da 
je romunska reprezentanca zmagala z rezultatom 6:7. 
 
Od tu naprej so ekipe igrale tekme za razvrstitev po mestih. Prvo in drugouvrščeni ekipi iz 
skupine 3 in 4 sta čakali na zaključek tekem osrednjega kroga, saj so se te ekipe za razvrstitev 
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od devetega do šestnajstega mesta pomerile z ekipami, ki so osvojile zadnji dve mesti v 
skupinah 1 in 2. 
 
Za razvrstitev od sedemnajstega do dvajsetega mesto so igrale reprezentance Severne 
Makedonije, Cipra, Romunije in Slovenije. Tretjeuvrščena Romunija iz skupine 4 je igrala 
proti četrtouvrščenemu Cipru iz skupine 3. Slovenija je kot četrta v skupini 4 odigrala tekmo 
proti tretjeuvrščeni Severni Makedoniji iz skupine 3. Prav na tej tekmi so Slovenke dosegle 
svojo prvo zmago. Zmagale so z rezultatom 2:0. Reprezentanca Slovenije se je v tekmi za 
sedemnajsto mesto spet srečala z reprezentanco Romunije. Ponovno so bile boljše Romunke, 




Slika 18. Zmaga ţenske slovenske reprezentance na evropskem prvenstvu 2019. 
 
Slika 18 je bila posneta po zmagi slovenske ţenske reprezentance nad Severno Makedonijo. 
 





Končna razvrstitev ekip v skupini 1 
  Tekme Seti   
Ekipa Št. tekem Zmage Porazi Zmage Porazi Zadetki Točke 
1. Hrvaška 5 4 1 8 4 191:161 8 
2. Nizozemska 5 4 1 9 3 212:183 8 
3. Norveška 5 3 2 8 4 216:200 6 
4. Madţarska 5 2 3 4 7 179:189 4 
5. Portugalska 5 1 4 4 9 178:209 2 
6. Poljska 5 1 4 3 9 155:189 2 
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Tabela 13 prikazuje končno razvrstitev ekip v skupini 1. V njej so bile prve tri ekipe skupin A 
in B. Iz te skupine so se prve štiri reprezentance uvrstile v četrtfinale evropskega prvenstva. 
To so bile reprezentance Hrvaške, Nizozemske, Norveške in Madţarske. 
 
Tabela 14  
Končna razvrstitev ekip v skupini 2 
  Tekme Seti   
Ekipa Št. 
tekem 
Zmage Porazi Zmage Porazi Zadetki Točke 
1. Španija 5 5 0 10 3 208:186 10 
2. Danska 5 4 1 9 3 189:177 8 
3. Grčija 5 2 3 6 6 182:162 4 
4. Ukrajina 5 2 3 4 6 161:171 4 
5. Nemčija 5 2 3 6 7 190:189 4 
6. Italija 5 0 5 0 10 151:196 0 
 
V tabeli 14 lahko vidimo, da so bile v skupini 2 Španke edine, ki jim je uspelo zmagati vseh 5 
tekem. Dobimo lahko vpogled v to, kako raznolik in nepredvidljiv je rokomet na mivki. 
Slovenke, ki so na koncu osvojile osemnajsto mesto, so bile v skupinskem delu na tekmi s 
Španijo dobre konkurentke, Španke pa so v tem delu premagale kasnejše evropske prvakinje 
Danke. V četrtfinale sta poleg Danske in Španije napredovali še Grčija in Ukrajina. 
 
Za deveto mesto so se tako poleg Turčije, Švice, Francije in Rusije borile še Portugalska, 
Poljska, Nemčija in Italija. Ekipe so igrale po naslednjem sistemu: 
 
- 5. iz skupine 1 (Portugalska) : 2. iz skupine 4 (Rusija)  
- 6. iz skupine 1 (Poljska) : 1. iz skupine 4 (Francija) 
- 5. iz skupine 2 (Nemčija) : 2. iz skupine 3 (Švica) 
- 6. iz skupine 2 (Italija) : 1. iz skupine 3 (Turčija)  
 
Zmagovalke teh tekem, Rusija, Turčija, Nemčija in Poljska, so med seboj odigrale tekme za 
razvrstitev od devetega do dvanajstega mesta. V dvoboju med Rusijo in Turčijo je bila boljša 
Rusija, Nemke pa so premagale Poljakinje. Zmagovalki teh dveh tekem sta se pomerili za 
deveto mesto, poraţenki pa za enajsto. 
 
Enak sistem je veljal za reprezentance Portugalske, Švice in Italije, ki so tekme izgubile. 








Tabela 15  
Rezultati četrtfinalnih tekem 
EKIPE REZULTAT 
Hrvaška - Ukrajina 2 : 0 (21:20, 21:18) 
Nizozemska - Grčija 2 : 1 (25:12,18:24, 7:6) 
Španija - Madţarska 1 : 2 (14:16, 26:16, 2:5) 
Danska - Norveška  2 : 1 (11:9, 16:19, 7:6) 
 
V tabeli 15 vidimo, da so se vse tekme, razen med Hrvaško in Ukrajino, končale z rezultatom 
1:1 in so o zmagah odločali kazenski streli. To kaţe na izenačenost v igri najboljših 
reprezentanc. 
 
Poraţene reprezentance so nadaljevale s tekmami za razvrstitev od petega do osmega mesta. 
Norveţanke so premagale Ukrajino in se s Špankami, ki so 2:0 premagale Grkinje, pomerile 




Tabela 16  
Rezultati polfinalnih tekem 
EKIPE REZILTAT 
Hrvaška - Danska 1 : 2 (12:19, 17:10, 4:7) 
Madţarska - Nizozemska 2 : 0 (19:16, 15:12) 
 
V tabeli 16 sta rezultata obeh polfinalnih tekem. Reprezentanca Hrvaške je proti reprezentanci 
Danske zgubila po kazenskih strelih, Madţarke pa so bile v obeh polčasih za 3 točke boljše od 
Nizozemk. 
 




Finalna tekma med Madţarkami in Dankami je potekala pred polnimi tribunami centralnega 
stadiona. V prvem polčasu so bile Danke prepričljivo boljše in ga dobile z rezultatom 18:12. 
V drugem polčasu sta bili ekipi izenačeni vse do konca tekme, ko je bil rezultat poravnan na 
22:22. Danke so si z golom za eno točko v zadnji sekundi zagotovile zmago in osvojile svoj 





Slika 19. Moška in ţenska reprezentanca Danske. Povzeto po Hočevar, U. (2019). Denmark 




Na Sliki 19 sta ţenska in moška reprezentanca Danske, ki sta leta 2019 osvojili dvojni naslov 
evropskih prvakov v rokometu na mivki. 
 
KONČNI VRSTNI RED  
 
Tabela 17  





















20. SEVERNA MAKEDONIJA 
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Tabela 17 prikazuje končno razvrstitev ţenskih reprezentanc na evropskem prvenstvu leta 
2019 na Poljskem.  
 
 
1.5. STRUKTURA ROKOMETNE IGRE 
 
Osnovne tehnično-taktične aktivnosti (podaje, streli, obrambne dejavnosti) v osnovi izhajajo 
iz dvoranskega rokometa. Glavne razlike, predvsem v značilnostih gibanja in v izvedbi, 
izhajajo iz podlage (mivke), ki onemogoča oziroma spreminja nekatere aktivnosti, kot je na 
primer vodenje ţoge. Tudi hitrosti, ki jo igralci lahko razvijejo z ţogo ali brez nje, so 
neprimerno niţje. Peščena podlaga pa po drugi strani omogoča ,,mehkejše,, padce oziroma jih 
celo vzpodbuja. Z številnimi padci pa se načeloma močno povečuje raven atraktivnosti in 
zabavnosti igre. 
 
V osnovi so glavne značilnosti rokometa na mivki: 
 
 atraktiven zadetek se šteje dvojno, 
 vratarjev zadetek se šteje dvojno, 
 zadetek iz kazenskega strela se šteje dvojno,  
 manjše igrišče (27 m x 12 m), 
 igrajo trije igralci v polju in vratar, 
 celotna dolţina igrišča je lahko prostor za menjavo (Bon in Terčič, 2019). 
 
Strukturo rokometne tehnike v napadu pri rokometu na mivki lahko opredelimo z gibanji z 
ţogo ali brez nje: poloţaji, hoja, prehodi v tek, tek, zaustavljanja, spremembe smeri, obrati, 
skoki, padci, pomikanja, lovljenja, podaje, streli, varanja in preigravanja. 
 
Struktura rokometne tehnike v obrambi se v samih gibanjih ne razlikuje od gibanj v napadu. 
Izvajajo se gibanja proti ţogi, pokrivanje napadalca s telesom, odvzemanje ţoge, blokiranje 
strelov, borba za ţogo in kritje ter spremljanje. Vsa omenjena gibanja se izvajajo brez 
kontakta z nasprotnimi igralci. Vsak kontakt je namreč kaznovan (Kavčič in Peterlin, 2018). 
 
Kavčič in Peterlin (2018) sta igro rokometa na mivki razdelila v tri faze: 
 
a) fazo obrambe, ki vključuje tudi vračanje v obrambo,  
b) fazo protinapada in  
c) fazo napada. 
 
Osnova igre rokometa na mivki je igra z igralcem več v napadu oziroma z igralcem manj v 
obrambi, kar je povezano z aktivnim sodelovanjem vratarja oziroma specialista v fazi napada. 
Sodelovanje vratarja in specialista je tudi ena izmed taktik igre rokometa na mivki. 
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1.5.1. FAZA OBRAMBE 
 
Obramba je ključ do uspeha tudi v rokometu na mivki, pri čemer je zlasti pomembno 
pomikanje pri pokrivanju prostora, predvidevanje potez napadalcev (anticipacija) in 
blokiranje strelov. 
 
Prioritete igre v obrambi so: 
 
- preprečevanje zadetka za dve točki, 
- preprečevanje zadetka za eno točko, 
- z različnimi taktični prijemi prisiliti napadalce v napake, 
- pridobiti posest ţoge (Neukum, 2010). 
 
Igro v obrambi je Neukum (2010) razdelil v štiri faze. 
 
FAZA 1: VRAČANJE V OBRAMBO 
 
V tej fazi gre predvsem za preprečevanje hitrih in lahkih zadetkov. Ekipa mora biti 
organizirana in menjave pravočasno opravljene.  
 
FAZA 2: OPRAVLJANJE MENJAV IN VZPOSTAVITEV OBRAMBNE 
FORMACIJE 
 
Ekipa ima pri izvedbi menjav tri moţnosti: 
- menjava enega napadalca z obrambnim igralcem, 
- menjava dveh napadalcev z obrambnim igralcem, 
- menjava treh napadalcev z obrambnim igralcem (Kavčič in Peterlin, 2018). 
 
Običajno je sistem menjav tak, da krilni napadalni igralec, ki je bliţje menjalnemu prostoru, 
čim hitreje zapusti igrišče in njegovo mesto v obrambi zapolni eden od obrambnih igralcev. 
Specialist po najkrajši poti zapusti igrišče in namesto njega v igro vstopi vratar. Naloga 
kroţnega napadalca je, da blokira vratarjev strel neposredno proti vratom in nato prav tako 
zapusti igrišče. Krilni igralec, ki je na oddaljeni strani glede na menjalni prostor, se ravna 
odvisno od dogovora. Če je njegova naloga tudi igra v obrambi, se čim hitreje postavi na 
svoje mesto, v nasprotnem primeru pa po najkrajši poti zapusti igrišče. 
 
Najpogosteje uporabljena metoda je še na zadnjem svetovnem prvenstvu bila menjava dveh 
igralcev. Na evropskem prvenstvu 2019 na Poljskem pa so najboljše reprezentance po večini 





FAZA 3: IGRA V OBRAMBI 
 
Gre za igro 3:4, kjer sta pozicija in gibanje obrambnih igralcev odvisna od pozicije specialista 
in kroţnega napadalca nasprotnega moštva ter poloţaja ţoge. Glavni namen je preprečiti 
doseganje gola za dve točki ter prisiliti napad v igro 1:1. Zlasti pomembna sta predvidevanje 
potez napadalcev ter učinkovito delo nog, saj so potiskanja in vlečenja kaznovana z 
izključitvijo (Neukum, 2010). 
 




Igralci so v conski postavitvi 3:0 razporejeni ob črti vratarjevega prostora. Gre za največkrat 
uporabljeno obrambno postavitev, ki skuša z gibanjem igralcev levo – desno pokrivati prostor 
po širini. Uporablja se tudi moţnost igranja obrambe 3:0 s prilagajanjem prvih dveh 
obrambnih igralcev, ki sta od črte vratarjevega prostora oddaljena en korak. S to potezo 
obrambna igralca prisilita krilna igralca, da se oddaljita od črte vratarjevega prostora. Ta 
obramba je primerna proti ekipam, ki za specialista nimajo izrazitega strelca od daleč in 




Slika 20. Prikaz delovanja obrambe v sistemu 3:0. 
 




Conska obramba 2:1 deluje tudi po globini in po principu trikotnika, saj je srednji igralec 
pomaknjen nekoliko naprej. Omenjena obramba zahteva intenzivnejše delo nog in več 
predvidevanja. Pomanjkljivost obrambe 2:1 je pokrivanje kroţnega napadalca oziroma 
preprečevanje dolgih podaj s krila na krilo. Obramba je sicer primerna proti ekipam, kjer je 





Slika 21. Prikaz delovanja obrambe v sistemu 2:1. 
 




Pri kombinirani obrambi 2 + 1 se dva igralca pomikata ob črti vratarjevega prostora, medtem 
ko tretji obrambni igralec uporablja osebno obrambo na enem izmed napadalcev. Največkrat 
se z osebno obrambo pokriva specialista, da ta ne prejme ţoge. Ostala dva obrambna igralca 
morata pokrivati preostale tri napadalce. Obramba je primerna proti ekipam, kjer je specialist 
izrazit strelec oziroma dober organizator, ostali napadalci pa so nekoliko slabši in se ne 




Slika 22. Prikaz delovanja obrambe 2 + 1. 
 
Na sliki 22 je prikazana postavitev igralcev v sistemu obrambe 2+1. Trikotniki predstavljajo 
obrambne igralce, krogci pa napadalce. Temno obarvan krogec je specialist v napadu. 
 
OSEBNA OBRAMBA  
 
Osebna obramba se v sami igri uporablja zelo redko. Ta vrsta obrambe je taktična rešitev ali 
presenečenje za nasprotnika, saj ga prisili v napako, obrambnim igralcem pa omogoča 
pridobivanje na času. Omenjena obramba se izvaja, ko je po doseţenem zadetku ali 
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neuspešnem strelu ţoga v posesti vratarja. Vratarju se tako onemogoči oziroma oteţi podajo 
ţoge v igro in posledično vstop specialista v igro. V tem primeru ne pride do vračanja igralcev 
v obrambo. 
 
FAZA 4: BLOKIRANJE STRELOV 
 
Blok s padcem je pomemben tehnični element obrambne igre rokometa na mivki, ki se 
razlikuje od bloka, ki ga poznamo iz dvoranskega rokometa in odbojke. Pri tej obrambni 
akciji je cilj obrambnega igralca blokirati strel napadalca med izvedbo strela iz obrata ali pri 
strelu po podaji v cepelin. Pri tem načinu preprečevanja zadetka napadalca ob strelu iz obrata 
se obrambni igralec s skokom nad vratarjev prostor, na način, da napadalca fizično ne ovira, 
odrine in z iztegnjenimi rokami skuša blokirati strel. Običajen dogovor med vratarjem in 
obrambnim igralcem je, da vratar pokrije kratki kot, obrambni igralec pa dolgi kot, ki ga je iz 
poloţaja po strelu iz obrata teţje zadeti. Pri bloku s padcem sta najbolj pomembna 
pravočasnost ter smer odriva blokerja. Obrambni igralec mora upoštevati način skoka 
napadalca, trajanje faze leta, način gibanja v zraku in hitrost izmeta. Na podlagi teh 
dejavnikov se odloči za čas in smer odriva. Pri blokiranju strelov mora biti obrambni igralec 
še posebej previden, saj je meja med blokiranim strelom in dosojeno 6-metrovko zelo tanka. 
Obrambni igralec se mora pravočasno odriniti rahlo v smeri proti napadalcu. Načeloma se 
blok s padcem uporablja pri strelih iz obrata krilnih napadalcev, redko pa pri strelih kroţnih 




Slika 23. Blok z obema rokama. Povzeto po Alex Svolley. (2020, 7. januar). Doha 2019 











Slika 24. Blok z eno roko. Povzeto po Alex Svolley. (2020, 22. januar). Beach Handbal Pan 






Slika 24 prikazuje blokiranje z eno roko.  
 
Na slikah 23 in 24 vidimo dva različna pristopa bloka s padcem, ki ga uporabljajo igralke in 
igralci. Slika 23 prikazuje igralko, ki za blokiranje uporablja obe roki, medtem ko igralka na 
sliki 24 uporablja samo eno. Pri blokiranju z eno roko se je laţje odriniti bolj globoko v 




Tehnika vratarja ima v rokometu na mivki posebno vlogo, saj le-ta izvaja veliko več gibanja 
kot vratar dvoranskega rokometa. Poleg branjena strelov od daleč, strelov s 6-metrske črte, 
individualnih prodorov, protinapadov in 6-metrskih metov je posebnost rokometa na mivki 
tudi branjenje atraktivnih strelov. Vratar rokometa na mivki izvaja še dodatna gibanja, vezana 
na napad, torej izvaja tudi neposredne strele proti nasprotnikovim vratom. Posebnost vratarja 





Slika 25. Vratarka. Povzeto po Alex Svolley. (2020, 10. januar). VIII Women’s Beach 
Handball World Championship 2018 [Facebook]. Pridobljeno s shorturl.at/adgsA 
 
Slika 25 prikazuje uspešno obrambo brazilske vratarke. Z velikim številom ubranjenih strelov 
vratarke in vratarji veliko pripomorejo k uspehu svoje ekipe. Večina strelov je s črte šestih 
metrov, po strelu iz obrata ali strela iz zraka. Napadalci se tako znajdejo v teţkih poloţajih, iz 
katerih morajo doseči zadetek. Branjeni streli dajo igralcem v napadu veliko negotovosti in 
imajo velik vpliv na njihovo samozavest. Streli postanejo manj odločni, kar je voda na mlin 
vratarju, da izbere še večje število obramb in popelje svojo ekipo do zmage.  
 
 
1.5.2. FAZA NAPADA 
 
Pri rokometu na mivki je osnova igre v napadu izkoriščanje številčne prednosti – 4 napadalci 
proti 3 obrambnim igralcem. Do številčne prednosti v fazi napada pride, ker v igri aktivno 
sodeluje tudi vratar oziroma specialist. Pri izkoriščanju številčne prednosti se uporablja 
zakonitosti dvoranskega rokometa, upoštevajoč nekatere značilnosti rokometa na mivki, kot 
sta strel iz obrata in strel iz zraka. Glavna naloga napada je ustvarjanje priloţnosti za 
doseganje zadetka za dve točki, torej da zadetek doseţe vratar/specialist ali pa je zadetek 
doseţen na atraktiven način. Pri tem so se izoblikovali različni taktični pristopi, vsem pa je 
skupno gibanje brez ţoge, ki je pogojeno s poloţajem kroţnega napadalca (Kavčič in Peterlin, 
2018). 
 
Glavne naloge napada so:  
 
a) poiskati najenostavnejši način za dosega zadetka za 2 točki, 




c) izkoristiti prednost v številu igralcev (Neukum, 2010). 
 
Kavčič in Peterlin (2018) sta v napadu opredelila in opisala tri sisteme igre. 
 
SISTEM 3 : 1 
 
Napadalna formacija 3 :1 je osnovna formacija s postavitvijo treh zunanjih igralcev in 
kroţnega napadalca. Ta sistem se uporablja najpogosteje, saj specialistu omogoča zalet mimo 
obrambnega igralca. S to potezo ustvari sebi ali svojim soigralcem priloţnost za doseganje 
zadetka za dve točki. Pomembno je, da specialist med štirimi moţnostmi (strel, podaja obema 




Slika 26. Igra v napadu, sistem 3:1. Prevzeto po Neukum, T. (2018). Offensive, defensive and 
fast break strucure. EHF Publications. Pridobljeno s 
file:///C:/Users/Uporabnik/Downloads/2.%20Offensive%20systems%20proposals.pdf 
  
Na Sliki 26 vidimo osnovno postavitev igralcev v napadu pri sistemu 3:1. V napadu je na sliki 
ekipa v rdečih dresih z modrim specialistom. Kroţni napadalec je v tem primeru postavljen na 
sredino, prav tako poloţaj na sredini zavzema specialist. V tem sistemu je specialist lahko tudi 
na poloţaju krila na levi ali desni strani. Običajno je to na strani, ki je bliţje menjalnemu 
prostoru. 
 
SISTEM 4 : 0 
 
Napadalna formacija 4 : 0 se izvaja s štirimi zunanjimi igralci, ki poskušajo priloţnost za 
zadetek ustvariti z naletom mimo obrambe in ustvarjanjem praznega prostora na nasprotni 
strani. Poleg različnih postavitev specialista lahko izkoriščajo še ostale različne kombinacije z 
menjavo mest in vtekanjem na kroţnega napadalca. S temi potezami se ustvari veliko 






Slika 27. Igra v napadu, sistem 4:0. Prevzeto po Neukum, T. (2018). Offensive, defensive and 
fast break strucure. EHF Publications. Pridobljeno s 
file:///C:/Users/Uporabnik/Downloads/2.%20Offensive%20systems%20proposals.pdf 
 
V sistemu igre 4 : 0 lahko specialist zavzame različne poloţaje v napadu. Na Sliki 27 je 
specialist trikotnik oranţne barve in je postavljen na poloţaj drugega igralca z desne strani. 
Njegova postavitev je odvisna od uigranih kombinacij, ki jih ekipa v tem sistemu igra. 
 
SISTEM 2 : 2 
 
Formacija napadanja 2 : 2 se uporablja zelo redko, največkrat kot taktika presenečenja 
nasprotnikov. S tem ko je specialist na poloţaju roţnega napadalca ob črti vratarjevega 
prostora, ga je obramba prisiljena še bolj paziti, kar ustvarja priloţnost za doseganje zadetka 
za preostale igralce. 
 
Največja posebnost rokometa na mivki so atraktivni streli, ki jih igralci izvajajo v napadu. 
Sem spadata strel iz obrata in strel izveden v zraku (cepelin/«In-flight«). Pri obeh je 
pomembno, da sta izvedena tehnično pravilno. Le tako ju sodnik ovrednoti za zadetek vreden 
2 točki. 
 
Strel iz obrata 
 
Strel iz obrata je pomemben specifični tehnični element napadalne igre rokometa na mivki. 
Največjo vlogo pri tem, da sodnika priznata zadetek za dve točki, imata poloţaj stopal in trupa 
ter kontrola nad ţogo. Stopala morajo biti pred začetkom sonoţnega odriva obrnjena proti 
golu, prav tako mora biti poloţaj telesa ob strelu na gol obrnjen proti golu, saj je le v tem 
primeru izveden popoln obrat za 360 stopinj. Desničarji morajo strel iz obrata izvesti v svojo 
levo stran, levičarji pa v svojo desno. Pred strelom se mora telo zavrteti okoli svoje dolţinske 






Slika 28. Strel iz obrata. Povzeto po EHF Beach Handball Euro 2019 - Poland. (b. d.). HRS 
photo. Pridobljeno s http://hrsphoto.photodeck.com/-/galleries/rukomet-na-pijesku/ehf-beach-
handball-euro-2019-poland 
 
Rokometaš na Sliki 28 izvaja strel iz obrata s padcem. Takšen strel se po odrivu izvaja 
nekoliko v stran. Pri tem prihajajo noge višje, kar podaljša čas leta. Poleg tega se igralec z 
nagibom v stran izogne bloku. Ţenske se po večini posluţujejo takšnih strelov, saj jim zaradi 
nekoliko slabšega odriva v bolj pokončnem poloţaju ne bi uspelo doseči vseh kriterijev strela 
z obratom. 
 
Strel izveden v zraku (cepelin, »In-flight«) 
 
Strel iz cepelina je pomemben tehnični element napadalne igre rokometa na mivki. Poznamo 
ga ţe iz dvoranskega rokometa, izveden je v sodelovanju dveh soigralcev. Običajno je igralec 
specialist tisti, ki s podajo nad vratarjev prostor zaposli svojega soigralca na krilu ali kroţnega 
napadalca. Slednji mora ţogo v zraku uloviti in zaključiti s strelom, še preden se s katerim 
koli delom telesa dotakne tal. Zadetek velja za dve točki, v kolikor je igralec izvedel cepelin 
tehnično pravilno. To pomeni, da ima ţogo v fazi leta po sprejemu pred strelom pod 
nadzorom. V primeru, da igralec ţoge v zraku nima pod nadzorom in jo potisne oziroma 




Slika 29. Strel izveden v zraku (cepelin, »In-flight«). Povzeto po Alex Svolley. (2020, 
10.januar). VIII Women’s Beach Handball World Championship 2018 [Facebook]. 




Na Sliki 29 je igralka, ki v napadu igra desno krilo. Izvaja strel izveden v zraku po prejeti ţogi 
s sredine igrišča. Takšne vrste strelov večkrat vidimo pri moških kot pri ţenskah. Za tehnično 
pravilno izvedbo je potreben dober odriv, da igralec doseţe dovolj višine za izvedbo 
kontroliranega meta. 
 
Pri strelu iz zraka imajo obrambni igralci manjše moţnosti za blokiranje strela kot pri ostalih 
strelih na gol, napadalec pa ima, v primerjavi s strelom iz obrata, boljše izhodišče za dosego 




1.5.3. FAZA PROTINAPADA IN SISTEM MENJAV 
 
Sistem in način menjavanja igralcev in vračanja v obrambo oziroma protinapad sta ključni 
vlogi pri rokometu na mivki. S pravilno izvedenimi menjavami si lahko ekipa s protinapadi 
pridobi pomembno prednost, ki je lahko odločilna za zmago v posameznem polčasu oziroma 
na tekmi (Kavčič in Peterlin, 2018). 
Podobno ugotavlja Neukum (2010): 
 
 dobra taktika menjav je lahko ključ do zmage, 
 menjave so osnova za taktiko igranja v obrambi in napadu, 
 menjave omogočajo, da trener daje napotke igralcem. 
 
Pod individualni protinapad lahko štejemo vratarjev strel z gola na gol in ko ekipa izvede 
samo eno menjavo. Obrambni igralec, ki je najbliţje črti za menjavo, menja krilnega igralca v 
napadu. 
 
Dvojno menjavo, kjer se z dvema obrambnima igralcema menjata krilo in kroţni napadalec, 
lahko označimo za podaljšani protinapad. 
 
 
1.6. PRAVILA ROKOMETA NA MIVKI 
 
Pravila so povzeta po uradnih pravilih rokometa na mivki (IX. Rules of the games, 2014), ki 
jih je Peterlin (2019) v celoti prevedel v svoji diplomski nalogi. 
 
 
1.6.1. FAIR PLAY 
 
Filozofija rokometa na mivki temelji na principu Fair Playa. Vsaka odločitev mora biti 
sprejeta v skladu s temi principi. 
Fair Play je:  
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 Spoštovanje zdravja, integritete in teles igralcev.  
 Spoštovanje filozofije igre in igranje v športnem duhu.  
 Spoštovanje toka igre z ničelno toleranco do koristi, ki si jo lahko nekdo pridobi s 
kršenjem pravil.  
 Spodbujanje pravega športnega duha in prizadevanje za uresničevanje kulturnih in 
športnih načel dogodka.  
 
 
1.6.2. IGRALNO POLJE 
 
Igrišče za rokomet na mivki obsega površino pravokotnika dolţine 27 metrov in širine 12 
metrov, sestavljeno je iz igralnega polja in dveh vratarjevih prostorov. Črta vratarjevega 
prostora je od vzdolţne črte oddaljena 6 metrov. Dimenzije igrišča so izmerjene od zunanjega 
roba mejnih črt. Igrišče mora biti postavljeno v smeri sever-jug. 
 
 
Slika 30. Igralno polje. Povzeto European handball federation. (2014). IX. Rules of the game. 
Pridoljeno s https://www.eurohandball.com/en/what-we-do/regulations/beach-handball/ 
 






 Pravokotni gol mora biti postavljen na sredino obeh prečnih črt. Sestavljen mora biti iz 
dveh navpičnih vratnic, ki ju povezuje prečka. 
 Navpični vratnici morata v višino meriti 2 metra do spodnje strani prečke. Prečka, ki 
povezuje vratnici, mora v dolţino meriti 3 metre do notranjih strani vratnic.  
 Zunanji premer vratnic in prečke mora meriti 8 centimetrov. Vratnici in prečka morata 
biti cevaste oblike in iz aluminijastega materiala. 
 Vratnici in prečka morata biti povezani z okvirjem, ki predstavlja podporo mreţi. 





Slika 31. Gol trgovina, ki jih prodaja. Povzeto po Professional beach handball goals. (b. d.). 
Sport transfer. Pridobljeno s https://www.sport-transfer.eu/professional-beach-handball-goals-
--3-00-x-2-00-m---ihf--ehf-certificate,107,209.html 
 
Na Sliki 31 vidimo gol, ki ga uporabljajo na vseh uradnih tekmovanjih v rokometu na mivki.  
 
 
1.6.4. PROSTOR ZA MENJAVE 
 
Prostor za menjave igralcev se nahaja ob vzdolţni črti igrišča in meri 15 metrov v dolţino in 3 
metre v širino na obeh straneh igrišča. Igralci lahko vstopijo na igrišče le iz tega prostora. 
 
 Vratar in igralci lahko zapustijo igrišče po najkrajši poti po celotni dolţini vzdolţne črte 
igrišča, vendar le na strani menjalnega prostora svoje ekipe. 
 Vratar mora v igrišče vstopiti skozi vzdolţno črto vratarjevega prostora na strani 
menjalnega prostora svoje ekipe. 
 Rezervni vratar mora na priloţnost za vstop v igro čakati sede ali kleče v menjalnem 
prostoru ob vzdolţni črti vratarjevega prostora. 
 Rezervni igralci lahko vstopijo v igrišče kadarkoli brez številčnih omejitev in o tem ne 
rabijo obvestiti časomerilca in zapisnikarja, vendar le v primeru, da je igralec, ki ga 
menjajo, ţe zapustil igrišče. 
 V primeru, da v igro vstopi igralec brez menjave oziroma se nepravilno menja, sledi 
izključitev. Ekipa igro nadaljuje z igralcem manj v polju. 
 
 
1.6.5. ŠPORTNA OPREMA IGRALCEV 
 
Športna oprema in dodatki pomagajo športnikom povečati njihovo zmogljivost, ob enem pa 
spodbujajo športno in privlačno sliko športa. 
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Slog moškega in ţenskega zgornjega dela dresa mora biti v skladu s slikama 32 in 33. Moški 
zgornji del dresa mora biti brez rokavov, oprijetega kroja in mora imeti zagotovljen prostor za 
potrebe oglaševanja. Ţenski zgornji del dresa (top) mora biti prav tako oprijet, z veliko 
izrezano luknjo za roke na hrbtnem delu. Prav tako mora imeti zagotovljen prostor za potrebe 
oglaševanja. Pod uradnim dresom ni dovoljeno nositi majic s kratkimi rokavi. 
 
Moški spodnji del dresa − kratke hlače/ţenski spodnji del dresa – bikini. Vsi igralci morajo 
nositi identičen spodnji del dresa. Moški morajo nositi kratke hlače, kot je prikazano na Sliki 
32. Kratke hlače, če niso preveč ohlapne, so lahko daljše, vendar morajo biti 10 centimetrov 
nad pogačico kolena. Ţenske morajo nositi bikini, kot je prikazano na sliki 33. Bikini mora 
biti oprijet in z izrezom pod kotom proti vrhu noge. Širina bikinija ob strani na boku je lahko 
največ 10 centimetrov. V teţkih vremenskih razmerah igralci lahko uporabljajo oprijeto 




Slika 32. Moški dres pravila. Povzeto po European handball federation. (2014). IX. Rules of 
the game. Pridobljeno s https://www.eurohandball.com/en/what-we-do/regulations/beach-
handball/ 
 






Slika 33. Ţenski dres. Povzeto po  European handball federation. (2014). IX. Rules of the 
game. Pridobljeno s https://www.eurohandball.com/en/what-we-do/regulations/beach-
handball/ 
 
Slika 33 prikazuje skico ţenskega dresa. Na zadnjem evropskem prvenstvu v rokometu na 
mivki je bilo za dekleta dovoljeno, da imajo za spodnji del oprijete kratke hlače. Še vedno je 
veljalo pravilo, da mora biti ekipa pri tem enotna. 
 
 
1.6.6. IGRALNI ČAS 
 
Sodnik na začetku tekme s kapetanoma ekipe izvede ţreb. Ta se odloči z igro »Kamen, škarje, 
papir«. Zmagovalec igre izbira gol, ki ga ţeli braniti v prvem polčasu ali stran za menjavo 
igralcev. Po koncu prvega polčasa ekipi zamenjata strani igrišča, ne zamenjata pa menjalnega 
prostora. 
 
Oba polčasa in začetek zlatega gola se začnejo s sodniškim metom na sredini igrišča, po 






Slika 34. Sodniški met. Povzeto po Alex Svolley. (2020, 22.januar). Beach Handbal Pan Am 
Nationalec 2018 [Facebook]. Pridobljeno s shorturl.at/hiBQX 
 
Slika 34 prikazuje skok za ţogo po sodniškem metu. 
 
Igro sestavljata dva polčasa, katerih rezultat se šteje ločeno. Igralni čas vsakega polčasa je 10 
minut, odmor med obema polčasoma traja 5 minut. Vsako moštvo ima moţnost ene (1) 
minute odmora v vsakem polčasu. 
 
Če se polčas zaključi z izenačenim rezultatom, se za določitev zmagovalca polčasa uporabi 
metoda zlatega gola. Igra se začne s sodniškim metom. Če ista ekipa zmaga oba polčasa, 
pomeni, da je ta ekipa skupni zmagovalec z rezultatom 2 : 0. Če vsaka ekipa zmaga en polčas, 
je rezultat neodločen (1 : 1). V tem primeru se za določitev zmagovalca uporabi zaključne 
strele (»shootout«). 
 
Prekinitev igralnega časa je obvezna: 
 
 ko pride do izključitve, diskvalifikacije ali dokončne izključitve igralca,  
 v primeru najstroţje kazni – 6-metrovka,  
 ob ekipni minuti odmora,  
 ob zvočnem signalu časomerilca ali tehničnega delegata,  
 ob izključitvi uradne osebe. 
 
Poleg zgoraj naštetih okoliščin, ko je prekinitev igralnega časa obvezna, lahko sodnik glede 








Rokomet na mivki se igra z gumijasto nedrsečo okroglo ţogo. Moški igrajo z ţogo velikosti 2, 
ki tehta 350−370 gramov in obsega 54−56 centimetrov. Ţenske igrajo z ţogo velikosti 1, ki 
tehta 280−300 gramov in obsega 50−52 centimetrov. Za tekmovanje mlajših se lahko 




Slika 35. Ţoga za rokomet na mivki. Povzeto po EHF Beach handball. (2020, 10.marec). The 




Na Sliki 35 sta levo moška in desno ţenska ţoga za rokomet na mivki. Ta model ţoge bo 
prvič preizkušen v letu 2020. Do sedaj ţoge niso imele dodatnih trikotnik profilov. Pred 
začetkom tekme morajo biti na voljo najmanj 4 ţoge. Ena rezervna ţoga mora biti na 





Turnirji rokometa na mivki se lahko organizirajo za moške, ţenske in mešane ekipe. Ekipo 
sestavlja največ 10 igralcev, najmanj 6 igralcev pa mora biti prisotnih na začetku tekme. V 
primeru, da je število igralcev, zmoţnih za igro, manj kot 4, se tekma ne nadaljuje. V tem 
primeru se nasprotno moštvo razglasi kot zmagovalca. 
 
Na igrišču so lahko istočasno 4 igralci vsake ekipe (trije igralci in en vratar), ostali igralci so v 
polju za menjave. Na tekmi lahko nastopijo in sodelujejo le igralci oziroma uradne osebe, ki 





1.6.9. PREKRŠKI IN NEŠPORTNO OBNAŠANJE 
 
Igralcem je dovoljeno:  
 
 uporabiti svoje roke in dlani za blokiranje ţoge ali pridobitev posesti nad ţogo,  
 iz katere koli strani odvzeti ţogo nasprotniku z odprto dlanjo, 
 s svojim telesom ovirati nasprotnika, tudi če ta ţoge nima v posesti, 
 s pokrčenimi rokami vzpostaviti stik z nasprotnikom, ko stojita eden proti drugemu, da 
laţje spremlja in nadzoruje njegovo gibanje. 
 
 Igralcem ni dovoljeno:  
 
 iztrgati ali izbiti ţoge iz nasprotnikovih rok, 
 blokirati ali odrivati nasprotnika z rokami ali nogami, 
 zadrţevati, drţati, odrivati, se zaleteti ali skočiti v nasprotnika, 




Izključitev se lahko dosodi:  
 
a) pri prekrških in drugih kršitvah v škodo nasprotnikov, ki ne spadajo v kategorijo 
»progresivnega kaznovanja«; 
b) pri prekrških, ki jih je potrebno kaznovati progresivno; 
c) pri kršitvah izvedbe meta nasprotnikov; 
d) ko pride do nešportnega vedenja igralca ali uradne osebe moštva. 
 
Izključeni igralec lahko ponovno vstopi na igrišče oziroma lahko nekdo vstopi na igrišče 
namesto njega po menjavi posesti ţoge med moštvoma. 
 
Druga izključitev istega igralca pomeni diskvalifikacijo.  
 
1.6.10.  ZAKLJUČNI STRELI (»SHOOTOUT«) 
 
S pomočjo meta kovanca pred začetkom izvajanja zaključnih strelov, t. i. »shootouta«, se 
določi, katera ekipa začne z izvedbo in katera ekipa brani kateri gol. Če ekipa dobi met 
kovanca in izbere, da bo prva začela z izvajanjem zaključnih strelov, potem imajo nasprotniki 
moţnost izbire strani in obratno. Mete izvaja pet igralcev z dovoljenjem za igro. Ekipi se 
izmenjujeta pri izvajanju metov. Če je eden izmed izvajalcev meta vratar, se njegov zadetek 




Izvajanje zaključnih strelov se začne tako, da oba vratarja stojita z vsaj eno nogo na golovi 
črti, igralec v polju pa mora z eno nogo stati v igralnem polju, z drugo pa na stičišču vzdolţne 
črte in 6-metrske črte vratarjevega prostora. Po sodniškem ţviţgu igralec v polju poda ţogo 
do svojega vratarja. Med podajo se ţoga ne sme dotakniti tal. Po tem, ko ţoga zapusti 
igralčevo roko, se lahko oba vratarja premakneta naprej. Vratar z ţogo mora ostati v 
vratarjevem prostoru. Vratar ima 3 sekunde časa, da ţogo vrţe z gola na gol oziroma jo poda 
svojemu soigralcu, ki teče proti nasprotnemu golu. Tudi med to podajo se ţoga ne sme 
dotakniti tal. Igralec mora ujeti ţogo, nato pa poskuša doseči zadetek, ne da bi ob tem prekršil 
katero izmed pravil. Če napadalca, vratar in igralec v polju prekršijo katero koli pravilo, se 





Slika 36. Zaključni strel ("shootout"). Povzeto po Frenchy, W. (2013, 26. november). TWG - 
Beach handball 2013 - Colombia vs Australila (penalty shoot out)[video]. Pridobljeno s 
https://www.youtube.com/watch?v=NfJAx3CHbBc&t=12s 
 
Na Sliki 36 vidimo začetno postavitev igralca in vratarja, ki izvajata zaključni strel. Igralec s 
številko 23 stoji v kotu na levi strani igrišča, medtem ko ima vratar stopalo postavljeno na 
sredino golove črte. Vsi ostali igralci zaključne strele spremljajo v svojem območju za 
menjavo, izven šestmetrske linije vratarjevega prostor. 
 
 
1.7.  RAZISKAVE POVEZANE Z ROKOMETOM NA MIVKI 
 
Letos mineva 30 let od prvega odigranega turnirja v rokometu na mivki. Z razvojem pravil in 
sistema igre ter z večanjem zanimanja za ta šport, se je začela pojavljati tudi strokovna in 
znanstvena literatura na to temo. V Sloveniji je področje rokometa na mivki slabo raziskano, 
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zato se lahko zanašamo predvsem na tuje raziskave. V nadaljevanju navajamo izsledke 
nekaterih zanimivih raziskav, v katerih so avtorji preučevali različne vidike rokometa na 
mivki. 
 
Bon in Pori (2020) sta skozi analizo člankov predstavila razvoj rokometa na mivki. Ugotovila 
sta, da so bile ključne besede prvih raziskav predvsem »fair play«, »šport za prihodnost«, 
»sonce in zabava« in »enostavna pravila«. Z razvojem igre in tekmovanj se je spremenil tudi 
pristop in sistematičnost raziskav na to temo. Najkasnejše raziskave so vsebovale ključne 
besede, kot so »analiza nastopa«, »global positioning system (GPS)«, »intenzivnost« in druge. 
 
Rokavec (2009) je predstavil vpliv treninga na mivki na dvoranski rokomet. Izpostavil je 
značilnosti peska kot podlage in njegov vpliv na pripravljenost športnika. Mehka peščena 
podlaga, enako kot trampolin, ublaţi silo pri pristanku in jo razporedi na večjo površino. Ta 
absorbcija sile zaustavi miotatični refleks, saj mišicam ni potrebno zavirati tako velike sile. Po 
drugi strani pa takšna podlaga poveča delo mišic, ki so potrebne za  izvedbo kakršnih koli 
skokov in dosego višine v skoku. Sila podlage, na katero so športniki vajeni na trdih 
podlagah, postane na pesku spremenljiva, moti stabilnost celotnega telesa in prisili športnika, 
da pri odskoku uporabi mehanizem za trojno iztegovanje. Gre za izteg v gleţnju, kolenu in 
kolku. Na trdi podlagi s kratkimi kontaktnimi časi izkoriščamo silo podlage pri odskokih. V 
pesku je proizvajanje sile iz gleţnja zaradi nestabilnosti in dušenja sil pri pristanku omejeno. 
Prav zato se telo na spremenjene okoliščine odzove tako, da delo prenese še na izteg kolena in 
kolka. V isti gib je tako na mehki peščeni podlagi vključenih več mišičnih skupin, kar 
posledično pripelje do hitrejše utrujenosti kot na trdi podlagi. Zamparo, Perini, Orizio, Sacher 
in Ferretti (1992) so s svojo raziskavo potrdili, da za hojo po pesku porabimo 1,8 do 2,7-krat 
več energije, kot za hojo po trdi podlagi, pri teku pa 1,2 do 1,6-krat več. 
 
Na temo srčnega utripa med tekmami rokometa na mivki je bilo narejenih več raziskav. 
Cobos (2011) je ugotovil, da se srčni utrip v povprečju giblje med 149,94 in 156,08 udarcev 
na minuto. To predstavlja od 80 do 83 % maksimalne srčne frekvence. Gomes de Almeida, 
Cobos, in Valtner (2015) so v svojo raziskavo, v kateri je sodelovalo štirinajst brazilskih 
reprezentantk, vključil še primerjavo srčnega utripa v prvem in drugem polčasu. Ugotovili so, 
da se je povprečna vrednost v prvem polčasu, ki je dosegla 146,7 udarcev na minuto, v 
drugem polčasu dvignila na 151,9 udarcev na minuto. Minimalni srčni utrip je z 88 udarcev, 
narasel na 101,1, maksimalni pa s 183,7 na 187,4 udarcev na minuto. Pridobljene rezultate 
lahko primerjamo še z raziskavo Castellna in Casamichana (2010), ki sta spremljala srčni 
utrip pri nogometu na mivki. Tu je bil povprečni srčni utrip 165,2 udarcev na minuto, kar je 
predstavljalo 86,5 % maksimalne srčne frekvence. 
 
V nekaterih raziskavah so strokovnjaki preučevali antropometrične značilnosti igralcev 
rokometa na mivki in njihov vpliv na igro. Jimenes-Olmedo (2019) je ugotovil, da so igralci 
rokometa na mivki okoli 6 % laţji od igralcev dvoranskega rokometa in 2 % manjši. 
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Ugotovitve lahko pripišemo mehki peščeni podlagi, na kateri je gibanje drugačno. Nekoliko 
niţji in laţji igralci svoje gibanje laţje prilagodijo spremenljivim okoliščinam. 
 
Rokomet na mivki je v primerjavi z dvoranskim rokometom bolj napadalno usmerjen. Prvi 
razlog je ta, da kontakt obrambnemu igralcu ni dovoljen, drugi pa,  da ima zaradi specialista 
napad vedno številčno premoč pred obrambo. Prav zato so nekatere raziskave osredotočene na 
učinkovitost aktivnosti v napadu.  Skandalis, Hatzimanouil, Papanikolaou, in Yiannakos 
(2017) so ugotovili, da je bilo na zaključnem turnirju leta 2016 v Grčiji v ţenski kategoriji 
doseţenih povprečno 30,71 golov na tekmo. Uspešnost strelov je bila 56 %. Od 380 strelov 
jih je bilo 171 sproţenih s sredine. Uspešnost teh strelov je bila 60,2 %. Iz pridobljenih 
podatkov lahko domnevamo, da je razlog za to pogosta uporaba specialista na sredini igrišča. 
Ta igralec namreč za dosego zadetka za dve točki ne potrebuje obrata ali strela iz zraka. Prav 
to ga dela najbolj nevarnega igralca na igrišču. V raziskavi so ugotovili, da so te igralke v 
povprečju dosegale 7,14 golov na tekmo. Vratarke so na tem turnirju ubranile 43,9 % vseh 
strelov. Najbolj uspešne so bile pri strelih z leve strani, kjer so imele 50,5 % uspešnost. 
Največ strelov, 17 %, je bilo sproţenih v desno zgornjo stran gola. To kaţe na to, da ţenske 
pri strelu iščejo bolj oddaljeno stran gola. Višji streli so lahko posledica niţjih vratark. 
 
Z organizacijo evropskih prvenstev v rokometu na mivki so se začele pojavljati tudi raziskave 
in analize, opravljene po koncu prvenstev. Na evropskem prvenstvu leta 2004 je bila 
povprečna višina moških 187 cm, ţensk pa 175 cm. Ţenske so bile pri strelih za dve točki 
uspešnejše (56-odstotna uspešnost). Na tem prvenstvu so napadi temeljili bolj na 
individualnih akcijah posameznih igralcev kot na kolektivni igri (Guerrero in Van Linder, 
2004, v Zapardiel, 2017). Na četrtem evropskem prvenstvu leta 2006 je bilo 80 % zadetkov 
doseţenih iz strela za dve točki. Igralci so se pri zaključevanju napadov manj posluţevali 
strelov iz zraka, pri strelih iz obrata pa niso prikazali raznolikosti. To je pripeljalo do manjše 
atraktivnosti igre, ki je drugače ena od značilnosti rokometa na mivki (Gerher, Trespidi in 
Bebetsos, 2006, v Zapardiel, 2017). Leto kasneje je bilo na prvenstvu v Italiji sedem od osmih 
tekem za najvišja mesta odločenih po zaključnih strelih. Ta podatek nam pove veliko o 
izenačenosti ekip. K izboljšanju tehnike posameznih igralcev, bolj kolektivne igre in boljši 
pripravljenosti igralcev ja pripomogla strokovnost in večja angaţiranost ekip. Leta 2009 na 
Norveškem se je v napadu prvič pojavil sistem igre 4:0. Uporabljala ga je reprezentanca 
Madţarske. Še vedno je bila najpogostejša postavitev 3:1, s specialistom na sredini igrišča. V 
obrambi so ekipe največ uporabljale postavitvi 3:0 in 2:1, s pokrivanjem specialista 
(Kuburović, 2009, v Zapardiel, 2017). 
 
Tazcan (2013) je naredil podrobno analizo evropskega prvenstva 2013 na Danskem. Ugotovil 
je, da je bila povprečna višina moških 190,02 cm, ţensk pa 173,2 cm. V moški kategoriji je 





Tabela 18  
Statistični podatki evropskih prvenstev (Tazcan, 2013) 
 2000 2002 2004 2006 2007 2009 2011 2013 
Št. reprezentanc 8 16 14 14 18 11 14 13 
Št. tekem 36 60 67 63 89 55 71 66 
Zaključni streli 14 17 25 15 30 20 26 19 
Skupno št. golov 1627 2886 3091 3090 5105 3171 4166 4054 
Št. Golov na eni tekmi 45,19 48,10 46,13 49,05 57,36 57,65 58,68 61,42 
 
V tabeli 18 vidimo, kako se je od prvega evropskega prvenstva leta 2000 naprej spreminjalo 
število sodelujočih reprezentanc, skupno število tekem, število tekem, odločenih po 
zaključnih strelih, skupno število golov in število golov, doseţenih na eni tekmi. Zanimivo je 
predvsem naraščanje števila golov na eni tekmi, saj se je od začetka evropskih prvenstev do 
leta 2013 povečalo za 15. Iz teh podatkov lahko sklepamo, da se je v teh letih dinamičnost 
igre precej povečala, povečalo se je število strelov, tehnično znanje igralk, pa tudi usklajenost 
ekip. 
 
Učinkovitost igralk na prvenstvu 2013 je bila 53,5 %. Če jo primerjamo z letom 2009, ko je 
bila 62,3 %, lahko rečemo, da so na prvenstvu leta 2013 igralke na vrata sproţile precej več 
strelov, saj so kljub slabši učinkovitosti v povprečju dosegale 3 gole več na tekmo. To nam še 
enkrat potrdi ugotovitev, da se je igra rokometa na mivki v tem času razvila. Skoraj polovica 
zadetkov, 48,7 %, je bila izvedena s strelom iz obrata. 23,8 % zadetkov so dosegli specialisti, 
23,8 % zadetkov je bilo vrednih eno točko. Le 5,5 % zadetkov je bilo izvedenih s strelom iz 
zraka. Na tem prvenstvu so ekipe za specialistke po večini uporabljale visoke igralke in se je 
taktika igre posledično vrtela okrog njih. Velik odstotek zadetkov za eno točko lahko 
pripišemo stroţjim pravilom sojenja, saj so bili streli, ki so v osnovi vredni dve točki, zaradi 
tehnične nepravilnosti ovrednoteni le z eno. To nam potrdi tudi podatek, da je bilo le 13,7 % 
vseh strelov namensko izvedenih za eno točko (Tazcan, 2013). 
 
Tazcan (2013) je v svoji raziskavi naredil primerjavo med ekipami glede na število strelov 






Slika 37. Odstotki zadetkov specialista na evropskem prvenstvu 2013 za ţenske. Povzeto po 
Tezcan, B. (2013). 2013 Beach handball european championships qualitative analysis. EHF 




Na Sliki 37 lahko vidimo, koliko odstotkov zadetkov je v posamezni reprezentanci dosegel 
specialist. Na tem prvenstvu je v ţenski kategoriji zmagala reprezentanca Madţarske. Z 10,31 
% so njihove igralke v vlogi specialista dosegle najmanj zadetkov od vseh udeleţenk. Iz teh 
rezultatov lahko sklepamo, da so ekipe, kot sta Španija in Italija, bile usmerjene predvsem v 
igro, ki je temeljila na strelih in zadetkih specialista. V tem primeru je igralka v tej vlogi 
izrazita strelka. V primeru Madţarske pa je specialist uporabljen kot organizator igre in so 
njegova naloga asistence in ustvarjanje priloţnosti soigralkam. Takšen način igre pripelje do 
večje raznolikosti in večjega števila različnih strelk. Madţarke je takšen način leta 2013 
pripeljal do naslova evropskih prvakinj. Če igro ţensk primerjamo z moškimi, lahko rečemo, 
da se ţenske bolj posluţujejo taktike z večjim številom strelov specialista, moška igra pa je 
bolj usmerjena k taktiki, kjer je specialist organizator igre. 
 
Koz značilnosti zmagovalnih ekip je Tazcan (2013) izpostavil naslednje značilnosti: 
 
 enostavne in učinkovite akcije v napadu, 
 krilni igralci imajo dobro tehnično znanje strela iz obrata in strela iz zraka, 
 kroţni napadalec ima dobro tehnično znanje in zna poiskati pravo mesto v napadu, 
 glavna naloga specialista je organizacija igre in ne veliko število strelov, 
 igralci niso specializirani na igralne pozicije. 
 
Na evropskem prvenstvu v Zagrebu leta 2017 se je povprečna višina tako igralk kot igralcev 
povečala. Pri moških je dosegla višino 191,5 cm, pri ţenskah pa 175,8 cm (Zapardiel, 2017). 
Če višino primerjamo z igralci dvoranskega rokometa, je ta nekoliko niţja. Opazimo lahko, da 
se tudi v rokometu na mivki pojavlja vse več visokih igralk in igralcev. Ekipe jih uporabljajo 
predvsem za igro v obrambi, v napadu pa na poloţaju kroţnega napadalca in specialista. V 
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obrambi visoki igralci laţje preprečijo podaje za strel iz zraka, imajo večji razpon rok, kar 
pomeni, da v širino vizualno pokrijejo več igrišča, pri blokih pa prav tako pokrijejo večji 
prostor. V napadu so naloge visokih igralcev predvsem streli iz zraka in streli od daleč v vlogi 
specialista. 
 
Zapardiel (2017) je ugotovil, da je bilo na evropskem prvenstvu 2017 v ţenski kategoriji 49 % 
golov doseţenih s streli iz obrata, 13 % s streli iz zraka, 17 % golov pa je zadel specialist. 
Vidimo lahko, da so igralke v primerjavi z letom 2013 zadele 8 % več golov s streli iz zraka. 
To lahko poveţemo z višjo povprečno višino igralk na tem prvenstvu. Vratarke so na tem 
prvenstvu ubranila 34,7 % vseh strelov. Uspešnost igralk je bila 55,47 %. Ugotovil je, da 
število strelov, ki jih ekipa izvede v eni tekmi, ne vpliva na končno uvrstitev na turnirju. Pri 
strelih z obratom, strelih specialista in skupni učinkovitosti vseh strelov so bile bolj uspešne 
ekipe, ki so se na koncu uvrstile višje. Med ekipami ni razlik pri uspešnosti ubranjenih 
strelov. 
 
Kot indikator izenačenosti ekip na prvenstvu se pogosto uporablja odstotek tekem, ko se je 
zmagovalec odločil po zaključnih strelih. Običajno se je ta odstotek gibal med 30 % in 40 %. 
Na prvenstvu v Zagrebu se je 47 % tekem odločilo po zaključnih strelih. Če ta podatek 
uporabimo za določanje izenačenosti med ekipami, lahko rečemo, da so bile v zgodovini 
prvenstev na tem prvenstvu ekipe najbolj izenačene (Zapardiel, 2017). 
 
 
1.8. PROBLEM, CILJI IN HIPOTEZE 
 
Namen magistrske naloge je, da na podlagi eksperimenta, ki bo v našem primeru opazovanje 
poteka igre devetih tekem evropskega prvenstva v rokometu na mivki 2019 za ţenske, 
ugotovimo, kateri elementi igre, taktične postavitve ter pogostost in učinkovitost izvajanja 
določenih tehnično taktičnih elementov najbolj vplivajo na potek tekme in uspešnost ekipe. 
Ker v rokometu na mivki izenačen izid ne obstaja, saj se ob izenačenem rezultatu ob polčasu 




1.8.1. CILJI  
 
Cilji so ugotoviti: 
 
- ali med zmagovalci in poraţenci prihaja do statistično značilnih razlik v pojavljanju 
spremenljivk glede na končni izid tekem, 







Zanimajo nas razlike posameznih parametrov med zmagovalci in poraţenci v posameznem 
nizu. Oblikovali smo naslednje hipoteze. 
 
H01: Ne obstajajo statistično značilne razlike v skupnem številu napadov med zmagovalci in 
poraţenci. 
H02: Ne obstajajo statistično značilne razlike v času trajanja napada med zmagovalci in 
poraţenci. 
H03: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu tehničnih napak med zmagovalci in 
poraţenci. 
H04: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu asistenc specialista med zmagovalci in 
poraţenci. 
H05: Ne obstajajo statistično značilne razlike v skupnem številu podaj med zmagovalci in 
poraţenci. 
H06: Ne obstajajo statistično značilne razlike v skupnem številu golov med zmagovalci in 
poraţenci. 
H07: Ne obstajajo statistično značilne razlike v skupnem številu strelov med zmagovalci in 
poraţenci. 
H08: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu strelov iz obrata med zmagovalci in 
poraţenci. 
H09: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu strelov iz zraka med zmagovalci in 
poraţenci. 
H010: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu strelov specialista med zmagovalci in 
poraţenci. 
H011: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu strelov za eno točko med zmagovalci 
in poraţenci. 
H012: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu strelov z leve strani med zmagovalci 
in poraţenci. 
H013: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu strelov z desne strani med zmagovalci 
in poraţenci. 
H014: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu strelov s sredine med zmagovalci in 
poraţenci. 
H015: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu strelov od daleč med zmagovalci in 
poraţenci. 
H016: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu kazenskih strelov med zmagovalci in 
poraţenci. 




H018: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu blokiranih strelov med zmagovalci in 
poraţenci. 
H019: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu vratarjevih obramb med zmagovalci 
in poraţenci. 






2. METODE DELA 
 
V tem poglavju bomo opisali vzorec ekip, vzorec spremenljivk, metode zbiranja podatkov in 
metode obdelave podatkov.  
 
 
2.1. VZOREC EKIP 
 
Vzorec predstavljajo igralke desetih reprezentanc, ki so igrale na evropskem prvenstvu v 
rokometu na mivki 2019. To so reprezentance Danske, Madţarske, Hrvaške, Nizozemske, 
Ukrajine, Grčije, Španije, Norveške, Švice in Slovenije. Analiziranih je bilo 9 tekem, 
vključno s finalno in obema polfinalnima tekmama. V vsaki tekmi ekipi odigrata dva polčasa, 
ki štejeta vsak zase. Ker o zmagovalcu v primeru izenačenja odločajo zaključni streli, smo 
zmagovalce in poraţence definirali glede na posamezen polčas. 
 
Tabela 19  
Rezultati doseženi na obravnavanih tekmah 
FAZA 
TEKMOVANJA 
EKIPE REZULTAT REZULTAT V 
POLČASIH 
Skupina C Švica - Slovenija 2 : 0 17:14, 23:14 
Četrtfinale Hrvaška - Ukrajina 2 : 0  21:20, 21:18 
Četrtfinale Nizozemska - Grčija 2 : 1  25:12,18:24, 7:6 
Četrtfinale Španija - Madţarska 1 : 2  14:16, 26:16, 2:5 
Četrtfinale Danska - Norveška  2 : 1  11:9, 16:19, 7:6 
Polfinale Hrvaška - Danska 1 : 2  12:19, 17:10, 4:7 
Polfinale Madţarska - 
Nizozemska 
2 : 0  19:16, 15:12 
3. mesto Hrvaška - Nizozemska 0 : 2   
Finale Danska - Madţarska 2 : 0  18:22, 23:22 
 
V tabeli 19 vidimo rezultate vseh opazovanih tekem. Razvidni so faza tekmovanja, v kateri je 
bila posamezna tekma odigrana, končni rezultat, ter točke, doseţene v posameznem polčasu. 
 
 
3.1. VZOREC SPREMENLJIVK 
 
V vzorec spremenljivk smo vključili 20 izbranih spremenljivk, ki nam povedo oceno igralne 
učinkovitosti. S pomočjo izbranih spremenljivk smo ugotavljali razlike med zmagovalci in 
poraţenci. Razdelili smo jih na dva sklopa: spremenljivke, vezane na aktivnosti v napadu 




Statistični parametri vezani na aktivnosti v napadu:  
 skupno število napadov, 
 čas trajanja napada, 
 število tehničnih napak, 
 asistence specialista, 
 skupno število podaj, 
 skupno število golov, 
 skupno število strelov, 
 število strelov iz obrata, 
 število strelov iz cepelina, 
 število strelov specialista, 
 število strelov za eno točko, 
 število strelov z leve strani, 
 število strelov z desne strani, 
 število strelov s sredine, 
 število strelov od daleč, 
 število kazenskih strelov, 
 število strelov vratarja. 
 
Statistični parametri vezani na aktivnosti v obrambi: 
 število blokiranih strelov, 
 število vratarjevih obramb, 
 število izključitev. 
 
 
3.2. METODE ZBIRANJA PODATKOV 
 
Podatke, ki smo jih uporabili v magistrski nalogi, smo pridobili s pomočjo analize video 
posnetkov, objavljenih na spletni strani EHF TV (http://www.ehftv.com/competitions). 
Tekme smo si večkrat ogledali. Sproti smo v vnaprej pripravljene tabele ročno beleţili 
pogostost pojavljanja navedenih parametrov. Podatke smo v vsakem polčasu spremljali 
ločeno za obe ekipi in ločeno glede na fazo obrambe oziroma fazo napada. Za nekatere 
parametre smo rezultate razbrali iz uradnih zapisnikov, objavljenih na spletni strani Evropske 
rokometne zveze. Končne rezultate smo vnesli v tabelo Microsoft Excel, v kateri smo jih nato 





Slika 37. Primer originalnega uradnega zapisnika na evropskem prvenstvu 2019. Povzeto po 
2019 Women´s ECh Beach Handball. (b. d.). European Handball Federation. Pridobljeno s 
http://www.eurohandball.com/beach/women/2019/match/1/098 /Denmark+-+Hungary 
 
Slika 37 prikazuje uradni zapisnik finalna evropskega prvenstva 2019 za ţenske med 
reprezentancama Danske in Madţarske. 
 
 
3.3. METODE OBDELAVE PODATKOV 
 
Vse izbrane spremenljivke smo s pomočjo programa Microsoft Excel uredili v tabelo z 
izbranimi podatki, ki so zajemali 20 spremenljivk pri osemnajstih odigranih polčasih. Sledila 
je statistična obdelava podatkov v programu IBM SPSS Statistics 22. Opazovanim merskim 
testom smo, glede na pripadnost raziskovalni skupini, izračunali povprečja in standardne 
odklone, nato smo vsem spremenljivkam s Shapiro-Wilkovim testom preverili normalnost 
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porazdelitve, z Levenovim testom pa homogenost varianc. Za testiranje razlik med 
zmagovalci in poraţenci smo uporabili T-test za neodvisne vzorce. V kolikor je bila pri 
posamezni spremenljivki kršena predpostavka o homogenosti varianc, smo uporabili Brown-
Forstheov test, če je bila kršena predpostavka o  normalnosti porazdelitve, pa Mann-








Rezultati so zaradi boljše preglednosti predstavljeni ločeno za zmagovalce in poraţence. 
Preverjali smo, ali med zmagovalci in poraţenci pri izbranih spremenljivkah prihaja do 
statistično značilnih razlik.  
 
 
4.1. REZULTATI OSNOVNIH STATISTIČNIH ZNAČILNOSTI 
 
Vzorec tekem predstavlja 9 tekem, odigranih na evropskem prvenstvu v rokometu na mivki za 
ţenske 2019. Ker smo ţeleli poiskati razlike med zmagovalci in poraţenci z vidika igre, le-teh 
nismo definirali glede na končni rezultat v nizih, ampak glede na to, kdo je osvojil posamezen 
polčas. Na štirih od devetih opazovanih tekem so o zmagovalcu odločali zaključni streli, ki 
niso najboljši pokazatelj dogajanja med samo igro. 
 
 
Legenda: SŠG - skupno število golov; SŠS - skupno število strelov.  
 
Slika 38. Razlika med povprečjem števila strelov in povprečjem števila doseţenih golov med 
zmagovalci in poraţenci. 
 
Slika 38 prikazuje razmerje skupnega števila doseţenih golov in skupnega števila strelov pri 
zmagovalcih in poraţencih. Vidimo lahko, da so zmagovalci v povprečju v enem polčasu 
izvedli 2 strela na gol več od poraţencev. Po pričakovanjih so zmagovalci na polčas v 





















Slika 39. Odstotek uspešnosti zmagovalnih in poraţenih ekip. 
 
Na Sliki 39 vidimo graf, ki prikazuje odstotek uspešnosti zmagovalnih in poraţenih ekip.  
 
Razmerju med številom strelov in številom zadetkov pravimo realizacija in ta nam pove, 
kakšna je bila uspešnost ekipe na tekmi. Na Sliki 39 lahko vidimo, da so zmagovalci uspeli v 
primerjavi s poraţenci skoraj 13 % več svojih strelov pretvoriti v zadetek. Ta rezultat lahko 
poveţemo s številkami na sliki 38, kjer smo lahko videli, da so zmagovalci na gol sproţili le 
po dva strela več, dosegli pa povprečno tri gole več na tekmo. 
 
 
Legenda: ŠSL - število strelov iz leve strani; ŠSD - število strelov iz desne strani; ŠSSR - število strelov iz 
sredine; ŠSDA - število strelov od daleč; ŠSK - število kazenskih strelov; ŠGG - število strelov vratarja. 
 
Slika 40. Odstotek strelov glede na poloţaj strela pri poraţencih (levo) in zmagovalcih 
(desno). 
 
Strele smo glede na poloţaj razdelili na strele z leve strani, desne strani, s sredine, od daleč, 



































posameznega poloţaja pri poraţencih, desni pa pri zmagovalcih. Vidimo lahko, da so odstotki 
strelov z desne strani, leve strani in od daleč dokaj podobni. Poraţenci so največ strelov 
(35,04 %) sproţili z leve strani igrišča, zmagovalci pa z desne strani (32,2 %). Pri poraţencih 
ta odstotek precej bolj odstopa od ostalih kot pri zmagovalcih. To nakazuje, da je pri 
zmagovalcih igra bolj usmerjena le na eno stran igrišča. Z 1,5 % pri poraţencih in 2 % pri 
zmagovalcih so streli vratarja najmanj pogosti. Pričakovano je tudi odstotek strelov od daleč 
pri obeh skupinah nizek. Od daleč namreč streljajo le specialisti, saj je le v tem primeru gol 
vreden dve točki. Igra je tako bolj usmerjena v ustvarjanje priloţnosti za strele s črte šestih 
metrov, kjer igralci izvedejo strel z obratom ali strel iz zraka. 
 
 
Slika 50. Odstotek strelov glede na vrsto strela. 
 
Strele smo razdelili na strel iz obrata, strel iz zraka, strel specialista in strel za eno točko. Sem 
niso vključeni kazenski streli in streli vratarja. V grafu na Sliki 50 vidimo, da je v obeh 
skupinah najpogostejši strel iz obrata. Zmagovalci so na tak način zaključili 49,19 % svojih 
strelov, poraţenci pa 55, 84 %. Drugi najpogostejši je strel specialista, ki je pri poraţenih 
ekipah višji za 6,17 %. Sklepamo lahko, da pri poraţenih ekipah igra nekoliko bolj temelji na 
strelih specialista. Odstotek strelov iz zraka je pri obeh skupinah pričakovano nizek. Gre za 
strel, kjer je potrebno doseči dovolj visoko višino skoka, timing podaje in odskoka. Takšen 
strel veliko bolj pogosto vidimo pri moških. Najmanj pogosti streli so streli za eno točko. Pri 
zmagovalcih, ki imajo odstotek višji (7,82 %), gre v večini za strele ob zaključkih polčasov, 
ko ţelijo ohranjati razliko in si za zaključek izberejo manj tvegan strel. Pri poraţencih je 
odstotek le 1,46 %. Ti streli so v večini bili izvedeni kot streli za dve točki, vendar so jih 

























V nadaljevanju smo s pomočjo programskega paketa za statistično obdelavo SPSS Statistics 
22 izračunali osnovne statistične značilnosti analiziranih spremenljivk. Za vsako 
spremenljivko smo določili: 
 
 najvišjo vrednost (maksimum), 
 najniţjo vrednost (minimum),  
 aritmetično sredino (𝑥  ), 
 standardni odklon (SD),  
 varianco (varianca). 
 
Tabela 20  
Osnovne statistične značilnosti pridobljenih podatkov za zmagovalce 
Parametri N Maks Min 𝑥 SD Varianca 
SŠP 344 19 0 8,30 3,362 11,302 
ČTN 320 27,70 0 12,88 4,336 18,798 
SŠN 18 19 15 17,55 1,041 1,085 
ŠTN 18 7 1 3,111 1,568 2,458 
AS 18 9 0 2,389 2,992 8,958 
SŠG 18 13 8 10,778 1,476 2,183 
SŠS 18 22 13 17,056 2,182 4,764 
ŠSO 18 14 5 8,389 2,355 5,546 
ŠSC 18 10 0 3,000 2,589 6,706 
ŠSS 18 9 0 3,056 2,313 5,350 
ŠS1 18 5 0 1,333 1,372 1,882 
ŠSL 18 9 0 3,944 2,775 7,703 
ŠSD 18 14 1 5,500 3,276 10,735 
ŠSSR 18 12 2 4,833 2,572 6,618 
ŠSDA 18 4 0 1,278 1,526 2,330 
ŠKZ 18 4 0 1,222 1,263 1,595 
ŠSGG 18 2 0 0,333 0,686 0,471 
ŠB 18 2 0 0,556 0,784 0,614 
ŠVO 18 7 1 3,444 1,822 3,320 
ŠI 18 2 0 0,500 0,618 0,382 
Legenda: SŠP - skupno število podaj; ČTN - čas trajanja napada; SŠN - skupno število napadov; ŠTN - število tehničnih 
napak; AS - asistence specialista; SŠG - skupno število golov; SŠS - skupno število strelov; ŠSO - število strelov iz obrata: 
ŠSC - število strelov iz zraka; ŠSS - število strelov specialista; ŠS1 - število strelov za eno točko; ŠSL - število strelov z leve 
strani; ŠSD - število strelov z desne strani; ŠSSR - število strelov s sredine; ŠSDA - število strelov od daleč; ŠKZ - število 
kazenskih strelov; ŠSGG - število strelov vratarja; ŠB - število blokov; ŠVO - število vratarjevih obramb; ŠI - število 
izključitev. 
 






Tabela 21  
Osnovne statistične značilnosti dobljenih podatkov za poražence 
Parametri N Maks Min 𝑥 SD Varianca 
SŠP 18 16 0 7,467 3,218 10,356 
ČTN 18 25,20 0 12,214 4,429 19,618 
SŠN 18 20 15 17,500 1,295 1,676 
ŠTN 18 6 2 3,889 1,079 1,163 
AS 18 6 0 1,889 1,605 2,575 
SŠG 18 11 5 7,722 1,638 2,683 
SŠS 18 18 12 15,222 1,768 3,124 
ŠSO 18 14 1 8,500 3,204 10,265 
ŠSC 18 8 0 2,167 2,256 5,088 
ŠSS 18 8 1 3,667 1,940 3,765 
ŠS1 18 1 0 0,222 0,428 0,183 
ŠSL 18 12 2 5,333 2,970 8,824 
ŠSD 18 8 0 4,000 2,544 6,471 
ŠSSR 18 8 0 4,000 2,657 7,059 
ŠSDA 18 5 0 1,333 1,414 2,000 
ŠKZ 18 2 0 0,944 0,639 0,408 
ŠSGG 18 2 0 0,222 0,548 0,301 
ŠB 18 2 0 0,444 0,616 0,379 
ŠVO 18 6 0 3,111 1,844 3,399 
ŠI 18 2 0 0,667 0,686 0,471 
Legenda: SŠP - skupno število podaj; ČTN - čas trajanja napada; SŠN - skupno število napadov; ŠTN - število tehničnih 
napak; AS - asistence specialista; SŠG - skupno število golov; SŠS - skupno število strelov; ŠSO - število strelov iz obrata: 
ŠSC - število strelov iz zraka; ŠSS - število strelov specialista; ŠS1 - število strelov za eno točko; ŠSL - število strelov z leve 
strani; ŠSD - število strelov z desne strani; ŠSSR - število strelov s sredine; ŠSDA - število strelov od daleč; ŠKZ - število 
kazenskih strelov; ŠSGG - število strelov vratarja; ŠB - število blokov; ŠVO - število vratarjevih obramb; ŠI - število 
izključitev. 
 
Tabela 21 prikazuje osnovne statistične značilnosti obravnavnih spremenljivk za poraţence. 
 
V tabelah 20 in 21 so rezultati statističnih izračunov pokazali, da med zmagovalci in 
poraţenci prihaja do razlik v dobljenih statističnih vrednostih posameznih spremenljivk. V 
nadaljevanju bomo s testno statistiko preverili, ali pri spremenljivkah prihaja tudi do 
statistično značilnih razlik med obema skupinama – zmagovalci in poraţenci. Uporabili smo 
T-test za neodvisne vzorce. Za izvedbo testa morata biti izpolnjeni predpostavki o 








4.2. PREVERJANJE PREDPOSTAVK 
 
V tem poglavju bomo predstavili rezultate testov, ki preverjata predpostavki o normalnosti 
porazdelitve in homogenosti varianc. 
 
 
4.2.1. TEST NORMALNOSTI PORAZDELITVE 
 
Za testiranje predpostavke o normalnosti porazdelitve smo uporabili Shapiro-Wilkov test. 
 
Tabela 22  
Rezultati testa normalnosti porazdelitve pri zmagovalcih 
 Statistic df p 
SŠP ,953 18 ,480 
ČTN ,981 18 ,958 
SŠN ,834 18 ,005 
ŠTN ,914 18 ,099 
AS ,796 18 ,001 
SŠG ,935 18 ,242 
SŠS ,932 18 ,209 
ŠSO ,930 18 ,196 
ŠSC ,897 18 ,051 
ŠSS ,927 18 ,175 
ŠS1 ,855 18 ,010 
ŠSL ,944 18 ,339 
ŠSD ,880 18 ,026 
ŠSSR ,888 18 ,035 
ŠSDA ,784 18 ,001 
ŠKZ ,775 18 ,001 
ŠSGG ,544 18 ,000 
ŠB ,699 18 ,000 
ŠVO ,942 18 ,309 
ŠI ,726 18 ,000 
Legenda: SŠP - skupno število podaj; ČTN - čas trajanja napada; SŠN - skupno število napadov; ŠTN - število tehničnih 
napak; AS - asistence specialista; SŠG - skupno število golov; SŠS - skupno število strelov; ŠSO - število strelov iz obrata: 
ŠSC - število strelov iz zraka; ŠSS - število strelov specialista; ŠS1 - število strelov za eno točko; ŠSL - število strelov z leve 
strani; ŠSD - število strelov z desne strani; ŠSSR - število strelov s sredine; ŠSDA - število strelov od daleč; ŠKZ - število 
kazenskih strelov; ŠSGG - število strelov vratarja; ŠB - število blokov; ŠVO - število vratarjevih obramb; ŠI - število 
izključitev; p - statistična značilnost. 
 





S 95-odstotno verjetnostjo lahko trdimo (p < 0,05), da pri zmagovalcih podatki zadovoljujejo 
predpostavke o normalni porazdelitvi  pri naslednjih spremenljivkah: 
 
 skupno število napadov, 
 asistence specialista, 
 skupno število strelov za eno točko, 
 skupno število strelov z desne strani, 
 skupno število strelov s sredine, 
 skupno število strelov od daleč, 
 število kazenskih strelov, 
 število strelov vratarja, 
 število blokov, 
 število izključitev. 
 
Tabela 23  
Rezultati testa normalnosti porazdelitve pri poražencih 
 Statistic df p 
SŠP ,964 18 ,690 
ČTN ,960 18 ,596 
SŠN ,921 18 ,136 
ŠTN ,928 18 ,177 
AS ,891 18 ,040 
SŠG ,941 18 ,301 
SŠS ,912 18 ,093 
ŠSO ,965 18 ,705 
ŠSC ,856 18 ,010 
ŠSS ,934 18 ,226 
ŠS1 ,520 18 ,000 
ŠSL ,889 18 ,037 
ŠSD ,927 18 ,170 
ŠSSR ,920 18 ,129 
ŠSDA ,846 18 ,007 
ŠKZ ,789 18 ,001 
ŠSGG ,475 18 ,000 
ŠB ,699 18 ,000 
ŠVO ,941 18 ,297 
ŠI ,780 18 ,001 
Legenda: SŠP - skupno število podaj; ČTN - čas trajanja napada; SŠN - skupno število napadov; ŠTN - število tehničnih 
napak; AS - asistence specialista; SŠG - skupno število golov; SŠS - skupno število strelov; ŠSO - število strelov iz obrata: 
ŠSC - število strelov iz zraka; ŠSS - število strelov specialista; ŠS1 - število strelov za eno točko; ŠSL - število strelov z leve 
strani; ŠSD - število strelov z desne strani; ŠSSR - število strelov s sredine; ŠSDA - število strelov od daleč; ŠKZ - število 
kazenskih strelov; ŠSGG - število strelov vratarja; ŠB - število blokov; ŠVO - število vratarjevih obramb; ŠI - število 
izključitev; p - statistična značilnost. 
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Tabela 23 prikazuje rezultate Shapiro-Wilkovega testa normalnosti porazdelitve pri 
poraţencih. 
 
Pri poraţencih lahko s 95-odstotno verjetnostjo trdimo (p < 0,05), da podatki niso normalno 
porazdeljeni pri spremenljivkah: 
 
 asistence specialista, 
 skupno število strelov iz zraka, 
 število strelov za eno točko, 
 število strelov z leve strani, 
 število strelov od daleč, 
 število kazenskih strelov, 
 število strelov vratarja, 
 število blokov, 
 število izključitev. 
 
 
4.2.2. TEST HOMOGENOSTI VARIANC 
 
Za izvedbo T-testa za neodvisne vzorce mora biti doseţena predpostavka o homogenosti 
varianc, kar pomeni, da so variance populacij za vsako skupino enake oz. med njimi ne 





Tabela 24  
Rezultati testa homogenosti varianc 
 Levene Statistic df1 df2 p 
SŠN ,618 1 34 ,437 
ŠTN 2,643 1 34 ,113 
AS 6,628 1 34 ,015 
SŠG ,175 1 34 ,678 
SŠS ,270 1 34 ,607 
ŠSO ,888 1 34 ,353 
ŠSC ,101 1 34 ,753 
ŠSS ,241 1 34 ,627 
ŠS1 13,313 1 34 ,001 
ŠSL ,051 1 34 ,822 
ŠSD ,132 1 34 ,718 
ŠSSR ,313 1 34 ,580 
ŠSDA ,177 1 34 ,677 
ŠKS 4,362 1 34 ,044 
ŠSGG 1,157 1 34 ,290 
ŠVO ,056 1 34 ,814 
ŠB 1,721 1 34 ,198 
ŠI ,160 1 34 ,692 
SŠP ,009 1 636 ,924 
ČTN 1,839 1 636 ,176 
Legenda: SŠN - skupno število napadov; ŠTN - število tehničnih napak; AS - asistence specialista; SŠG - skupno število 
golov; SŠS - skupno število strelov; ŠSO - število strelov iz obrata: ŠSC - število strelov iz zraka; ŠSS - število strelov 
specialista; ŠS1 - število strelov za eno točko; ŠSL - število strelov z leve strani; ŠSD - število strelov z desne strani; ŠSSR - 
število strelov s sredine; ŠSDA - število strelov od daleč; ŠKZ - število kazenskih strelov; ŠSGG - število strelov vratarja; ŠB - 
število blokov; ŠVO - število vratarjevih obramb; ŠI - število izključitev; SŠP - skupno število podaj; ČTN - čas trajanja 
napada; p - statistična značilnost. 
 
Tabela 24 prikazuje rezultate Levenovega testa.  
 
Ugotovili smo, da varianca ni homogena pri treh spremenljivkah (p < 0,05). Te spremenljivke 
so: 
 asistence specialista, 
 skupno število strelov za eno točko, 







4.3. PREVERJANJE HIPOTEZ 
 
V tem poglavju so predstavljeni rezultati T-testa za neodvisne vzorce, Mann - Whitneyevega testa in 
Brown - Forsytheovega testa. 
 
 
4.3.1. REZULTATI T-TESTA ZA NEODVISNE VZORCE 
 
T-test za neodvisne vzorce je statistični test, ki se uporablja za primerjavo aritmetične sredine 
dveh skupin med seboj. Za izvedbo testa morata biti izpolnjeni dve predpostavki, ki smo ju 
predhodno ţe preverili. To sta homogenost varianc, preverjena z Levenovim testom, in 
normalna porazdelitev, ki smo jo preverili s Shapiro-Wilovim testom. 
 
Tabela 25  
Rezultati T-testa za neodvisne vzorce 
 
t df p MD 
Standardna 
napaka 
95% interval taupanja 
 Spodnji Zgornji 
ŠTN -1,734 34 ,092 -,778 ,449 -1,689 ,134 
SŠG 5,877 34 ,000 3,056 ,520 1,999 4,112 
SŠS 2,770 34 ,009 1,833 ,662 ,488 3,178 
ŠSO -,119 34 ,906 -,111 ,937 -2,016 1,794 
ŠSS -,859 34 ,396 -,611 ,712 -2,057 ,835 
ŠVO ,546 34 ,589 ,333 ,611 -,908 1,575 
ČTN 1,938 636 ,053 ,67307 ,34722 -,00876 1,35490 
SŠP 3,699 636 ,000 ,972 ,263 ,456 1,488 
Legenda: SŠT - skupno število napadov; SŠG - skupno število golov; SŠS - skupno število strelov; ŠSO - število strelov iz 
obrata; ŠSS - število strelov specialista; ŠVO - število vratarjevih obramb; ČTN - čas trajanja napada; SŠP - skupno 
število podaj; t - testna statistika; df - stopinje prostosti; p - statistična značilnosti; MD - razlika med skupinama v 
povprečju. 
 
Glede na zgoraj opisane pogoje smo v našem primeru lahko T-test za neodvisne vzorce 
izvedli pri osmih spremenljivkah, ki jih lahko vidimo v tabeli 25. To so: 
 
 število tehničnih napak,  
 skupno število golov, 
 skupno število strelov, 
 število strelov iz obrata, 
 število strelov specialista, 
 število vratarjevih obramb, 
 čas trajanja napada, 




Do statistično značilnih razlik (p < 0,05) prihaja pri spremenljivkah skupno število golov, 
skupno število strelov in skupno število podaj. Pri teh treh spremenljivkah je višje vrednosti 
dosegla skupina zmagovalcev kot skupina poraţencev. Na podlagi teh rezultatov lahko 
zavrnemo hipoteze H05, H06 in H07. 
 
Do statistično značilnih razlik (p > 0,05) ne prihaja pri številu tehničnih napak, številu strelov 
iz obrata, številu strelov specialista, številu vratarjevih obramb in času trajanja napada. 
Potrdimo lahko hipoteze H02, H03, H08, H010 in H019. 
 
 
4.3.2. REZULTATI MANN - WHITNEYEVEGA TESTA 
 
Tabela 26  
Rezultati Mann-Whitneyevega testa 
 SŠN ŠSC ŠSL ŠSD ŠSSR ŠSDA ŠSGG ŠB ŠI 
Mann-Whitney U 154,500 128,000 124,500 127,500 141,500 154,000 152,000 155,000 141,000 
Z -,253 -1,089 -1,193 -1,100 -,653 -,265 -,459 -,256 -,742 
p ,801 ,276 ,233 ,271 ,514 ,791 ,646 ,798 ,458 
p - exact ,815b ,293b ,239b ,279b ,521b ,815b ,767b ,839b ,521b 
Legenda: SŠN - skupno število napadov; ŠSC - število strelov iz zraka; ŠSL - število strelov z leve strani; ŠSD - število 
strelov z desne strani; ŠSSR - število strelov s sredine; ŠSDA - število strelov od daleč; ŠSGG - število strelov vratarja; ŠB - 
število blokov; ŠI - število izključitev; Mann-Whitney U - testna statistika; Z - normalna aproksimacija; p - statistična 
značilnost z normalno aproksimacijo; p exact - statistična značilnost (eksaktni test). 
 
V tabeli 26 lahko vidimo rezultate neparametrične oblike Mann-Whitneyevega testa, T-testa 
za neodvisne vzorce. Uporabili smo ga pri spremenljivkah, pri katerih je bila kršena 
predpostavka normalnosti porazdelitve. S tem testom smo preverjali statistično značilnost 
devetih spremenljivk. Te so: skupno število napadov, število strelov iz zraka, število strelov z 
leve strani, število strelov z desne strani, število strelov s sredine igrišča, število strelov od 
daleč, število strelov vratarja, število blokov in število izključitev. 
 
Prav pri vseh spremenljivkah ni statistično značilnih razlik med zmagovalno in poraţeno 
ekipo (p > 0,05). Na podlagi dobljenih rezultatov lahko potrdimo hipoteze H01, H09, H012, 






4.3.3. REZULTATI BROWN - FORSYTHEOVEGA TESTA 
 
Tabela 27  
Rezultati Brown-Forsytheovega testa 
 Statistica df1 df2 p 
AS Brown-Forsythe ,390 1 26,028 ,538 
ŠS1 Brown-Forsythe 
10,759 1 20,275 ,004 
ŠKS Brown-Forsythe 
,693 1 25,173 ,413 
Legenda: AS - asistence specialista; ŠS1 - število strelov za eno točko; ŠKS - število kazenskih strelov; df - stopinje 
prostosti; p - statistična značilnost. 
 
V tabeli 27 so prikazani rezultati Brown-Forsytheovega testa, opravljenega na treh 
spremenljivkah, pri katerih je bila kršena predpostavka o homogenosti varianc. To so 
asistence specialista, število strelov za eno točko in število kazenskih strelov. 
 
Pri parametru skupno število strelov za eno točko se je izkazalo, da ničelne hipoteze ne 
moremo potrditi. Med zmagovalci in poraţenci obstajajo statistično značilne razlike (p < 
0,05). Zmagovalci so v povprečju sproţili več strelov proti vratom nasprotnika kot poraţenci. 
Na podlagi teh rezultatov lahko zavrnemo hipotezo H07. 
 
V primeru spremenljivk asistenc specialista in številu kazenskih strelov pa lahko ničelno 
hipotezo sprejmemo. Med zmagovalci in poraţenci ne obstajajo statistično značilne razlike (p 







V magistrskem delu smo ugotavljali razlike v igralni učinkovitosti med zmagovalci in 
poraţenci posameznega polčasa na evropskem prvenstvu v rokometu na mivki 2019 za 
ţenske. Izbrali smo 20 spremenljivk, ki predstavljajo aktivnosti, povezane z napadom in 
obrambo. 
 
Najprej smo predstavili značilnosti igre, ki so se v opazovanih tekmah najpogosteje 
pojavljale. Po sestavi se reprezentance med seboj niso veliko razlikovale. V vsaki ekipi je bilo 
10 igralk. Običajno je ekipa imela dve vratarki. V nekaterih primerih sta se med seboj 
izmenjevali, kar pomeni, da je vsaka branila napad ali dva. Druge ekipe so se odločile, da je 
skozi celotno tekmo branila ista vratarka, in so opravile menjavo le v primeru, da izbrana 
vratarka ni bila uspešna. Podobno je bilo tudi s specialisti. Nekaj reprezentanc je tekme igralo 
samo z enim specialistom. To vlogo je na vseh tekmah odigrala ista igralka. Vloge so 
zamenjali le, če je bila igralka na tem mestu neuspešna. Reprezentanca Danske je na primer 
celotno prvenstvo odigrala z dvema specialistoma, ki sta se v vsakem napadu izmenjevala. 
Ostalih 6 oziroma 7 igralk je bilo razporejenih med napadalke in obrambne igralke. 
Najpogostejša je bila menjava dveh igralk, kar pomeni, da sta bili dve igralki specializirani 
samo za obrambo, dve pa samo za napad. Ena od igralk je igrala tako v napadu kot v obrambi. 
Vedno bolj pogosto smo na prvenstvu videli, da so ekipe opravile tri menjave. Ponovno lahko 
izpostavimo reprezentanco Danske, ki je ves čas igrala s takšnim sistemom menjav. Ta sistem 
smo opazili tudi pri reprezentancah Hrvaške, Nizozemske in Madţarske. To kaţe na vedno 
večjo specializacijo igralk in razdelitev na obrambne igralke in igralke v napadu. 
 
V obrambnih vlogah smo v večini videli visoke igralke, ki s svojo višino in večjim razponom 
rok lahko pokrijejo večji prostor na igrišču ter med blokiranjem in laţje preprečujejo podaje 
za strele iz zraka. Obrambna postavitev je bila v večini primerov 3:0, vendar zelo redko kot 
stroga cona ob vratarjevem prostoru. Pogosto so leve in desne obrambne igralke v začetku 
napada stale globoko v igrišču (na 10 metrih) in ovirale podajo na krila. Kasneje so se igralke 
pomaknile nekoliko bliţe vratarjevemu prostoru. Sredinska obrambna igralka je ostala blizu 
črte šestih metrov in bila zadolţena za pokrivanje kroţne napadalke. Igralke so bile tako ves 
čas v gibanju naprej-nazaj. Proti reprezentancam, kjer je bila specialistka izrazita strelka, so 
ekipe uporabljale obrambo, kjer je sredinska igralka stopala globlje v igrišče in tako 
preprečevala strele od daleč. 
 
V napadu smo najpogosteje videli sistem igre 3:1 s specialistom na sredini. Poloţaj specialista 
se je spreminjal glede na stran, na kateri so potekale menjave. V primeru, da je ekipa izvajala 
menjave na desni strani igrišča, je bil specialist večino časa na sredini igrišča. Le pri 
reprezentanci Hrvaške je igralka v vlogi specialista ves čas igrala na desni strani. Igralke, ki 
so igrale v tej vlogi, so bile v vseh primerih desničarke, nobena od ekip na tem mestu ni imela 
igralke, katere dominantna roka je leva. V primeru menjav na levi strani igrišča so se ekipe 
bolj pogosto odločale za postavitev specialista na krilni poloţaj (na levi strani). Madţarke, ki 
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so leta 2009 prve začele s sistemom igre 4:0 v napadu, so se tudi na tem prvenstvu tega 
pogosto posluţevale. Večino napadov so začele s postavitvijo 4:0 in od tu razvijale svojo igro. 
Značilno zanje je bilo veliko število podaj in kombinacij v napadu. Zanimivo je tudi to, da na 
desnem krilu v večini niso igrale levičarke. Uspešnost desničark na tem igralnem mestu je 
prav tako visoka. Zaradi poloţaja roke, ki ga desničarka zasede ob koncu obrata, je blokiranje 
strelov precej teţje kot pri levičarkah. Prej pride do dotika med obrambno in napadalno 
igralko, zato obrambna igralka običajno le stoji na mestu, blok pa opravi sredinska igralka ali 
pa delo opravi vratarka. 
 
Po načinu igre sta nekoliko bolj izstopali reprezentanci Danske in Madţarske, ki sta zasedli 
končno prvo in drugo mesto na turnirju. Danke so na celotnem prvenstvu igrale s sistemom 
treh menjav in z dvema specialistoma. Tri igralke, ki so izstopale po višini, so bile zadolţene 
za igro v obrambi. Njihova obramba je bila globoka in gibljiva. Krilne igralke v napadu so 
imele izredno dobro tehnično znanje strelov za dve točki. Igralki specialistki sta na eni strani 
lahko sami streljali od daleč, na drugi strani pa sta imeli dober pregled nad igro in sta 
soigralke znali zaposliti. Sistem treh menjav ne omogoča le specializacije igralk, ampak 
posledično porazdeli delo na celotno ekipo. Z večjim številom menjav igralke na igrišču 
prebijejo manj časa in lahko v svoje delo vloţijo več energije. Poleg tega turnir traja en teden 
in reprezentance na dan odigrajo eno ali dve tekmi. Utrujenost se proti koncu tedna stopnjuje, 
zato je pomembno, da se obremenjenost razporedi med čim več igralk in se tako zagotovi 
optimalno delovanje celotne ekipe. Če so v ekipi igralke, ki igrajo tako v obrambi kot v 
napadu, se bo njihova utrujenost iz dneva v dan stopnjevala, kar bo imelo vpliv na celotno 
igro. 
 
Madţarska je izstopala predvsem po načinu igre v napadu. Njihovo osnovo je predstavljal 
sistem igre 4:0, iz katerega so izhajale njihove kombinacije. Specialistka ni izstopala po višini 
in ni bila izrazita strelka od daleč. Bila je dobra organizatorka igre, znala je poiskati svoje 
soigralke in oblikovati napad. Večino strelov je izvedla s črte vratarjevega prostora. 
 
Če pogledamo rezultate osnovnih statističnih značilnosti v tabelah 20 in 21, lahko vidimo, da 
se največja razlika med skupinama zmagovalcev in poraţencev kaţe pri povprečjih skupnega 
števila strelov na gol (SŠS) in skupnega števila golov (SŠG). Pri številu doseţenih golov smo 
beleţili dejanske zadetke in ne števila točk, saj se v rokometu na mivki ti med seboj 
razlikujejo. Ekipa lahko štiri točke doseţe ţe s samo dvema zadetkoma, če sta strela izvedena 
za dve točki, ali pa s štirimi streli po eno točko. V povprečju so tako zmagovalne kot poraţene 
ekipe v enem polčasu izvedle 17,5 napadov, kar pomeni, da so za dosego zadetka imele enako 
število priloţnosti. Zmagovalci so v skoraj vsakem napadu uspeli priti do strela (17,06 
strelov), medtem ko poraţenci v povprečju v dveh napadih strela niso izvedli (15,2 strelov). 
Skupno število doseţenih točk obeh ekip ob polčasu je bilo v povprečju 35,7. V analizi, ki jo 
je leta 2013 opravil Tazcan, so ekipe na tekmi dosegale povprečno 61.4 točke. Če dobljeno 
povprečje pomnoţimo z dva, da dobimo rezultat za celotno tekmo, lahko vidimo, da se je v 
šestih letih povprečno število doseţenih točk dvignilo za 10. Opozoriti moramo, da gre za 
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opazovanje devetih tekem evropskega prvenstva 2019, na katerih so se pomerile 
reprezentance, ki so na koncu bile uvrščene od prvega do osmega mesta, z izjemo Švice in 
Slovenije. 
 
Sliki 28 in 39 prikazujeta uspešnost v strelih obeh skupin. Od sedemnajstih strelov, ki so jih 
zmagovalci v povprečju sproţili na vrata, jih je bilo uspešnih 10,78. Poraţenci so od 
petnajstih strelov zadeli 7,72-krat. Iz teh dveh podatkov smo izračunali uspešnost obeh 
skupin. Zmagovalci so imeli 64,3-odstotno uspešnost, poraţenci pa 51,6-odstotno. Če jih 
primerjamo z rezultati iz leta 2017, ko je bila uspešnost celotnega evropskega prvenstva v 
ţenski kategoriji 55,47-odstotna, lahko vidimo, da se odstotek bistveno ni spremenil 
(Zapardiel, 2017). 
 
Od prvenstva 2013 lahko opazimo velik padec v številu strelov za eno točko (ŠS1). Leta 2013 
je bilo 23,8 % strelov vrednih eno točko (Tazcan, 2013). V opazovanih tekmah je bilo pri 
zmagovalcih 7,2 % strelov za eno točko, pri poraţencih pa le 1,46 %. Upad lahko pripišemo 
boljšemu tehničnemu znanju igralk in izpopolnjevanju tehnike strelov za dve točki. Leta 2013 
je bilo namreč veliko strelov, ki so v osnovi vredni dve točki, izvedenih tehnično nepravilno 
in so jih zato sodniki ovrednotili kot strel za eno točko. Na prvenstvu 2019 so bile takšne 
odločitve redke. Zmagovalne ekipe so strele za eno točko uporabljale ob koncu polčasov, ko 
so z bolj varnim strelom ţelele obdrţati prednost do konca. Prav zato je tudi odstotek višji kot 
pri poraţencih, saj so bili pri njih streli za eno točko v večini posledica tehnične nepravilnosti. 
To je še en podatek, ki nam potrjuje, da se igra tudi s tehničnega vidika izboljšuje. Pri slabših 
ekipah igra temelji na strelih za dve točki, kljub temu, da je uspešnost strelov slabša. 
 
Najmanj pogost strel za dve točki, za katerega se ekipe odločajo po organiziranem napadu, je 
strel iz zraka (ŠSC). Zmagovalci so se zanj odločali v 16,3 %, poraţenci pa v 13,9 %. 
Zmagovalci so imeli v primerjavi z ekipami, ki so igrale na evropskem prvenstvu 2017 v 
Zagrebu, nekoliko višji odstotek (17 %), poraţenci pa pribliţno enak. Sklepamo lahko, da 
najboljše ekipe stremijo k temu, da bi tudi to vrsto strela v večji meri vključile v igro. S tem 
namreč še povečajo raznolikost zaključevanja in število različnih informacij, ki jih morajo 
obrambni igralci spremljati za preprečevanje zadetka. 
 
Največja razlika se je pokazala pri odstotku strelov specialista (ŠSS) pri poraţencih in 
zmagovalcih. Pri zmagovalcih je specialist na vrata sproţil 17,9 % vseh strelov, pri 
poraţencih pa 24 %. Te rezultate lahko poveţemo s podatkom, ki ga je Tezcan leta 2013 
prikazal v svoji raziskavi, ko je specialistka pri madţarski reprezentanci, ki je na prvenstvu 
zmagala, izvedla le 10,3 % vseh strelov. Iz teh podatkov lahko predvidevamo, da igra boljših 
ekip ne temelji na strelih specialista, ampak na njegovi sposobnosti ustvarjanja priloţnosti za 
svoje soigralce. Kljub temu je pomembno, da je njegova igra napadalna in v prvi vrsti 
usmerjena proti golu, saj le tako predstavlja nevarnost in pritegne večjo pozornost obrambe – 




Na podlagi dvajsetih spremenljivk smo oblikovali hipoteze, ki smo jih po opravljenem T-testu 
za neodvisne vzorce in njegovih neparametričnih oblikah, Mann-Whitneyevem in Brown-
Forsytheovem testu, sprejeli oziroma zavrnili. Od sedemnajstih spremenljivk, ki so vezane na 
aktivnosti v napadu, pri štirih obstajajo statistične razlike med skupinama zmagovalcev in 
poraţencev (p < 0,05). 
 
Prva obravnavana spremenljivka igre v napadu je bilo skupno število napadov (SŠN). Sem so 
bili zajeti vsi napadi ene ekipe, ki jih je ta izvedla v enem polčasu. V primeru, da je bil v 
napadu izveden strel in se je ţoga dotaknila vratarke ali vratnic ter so nato ţogo ponovno 
imele napadalke, smo to zabeleţili kot nov napad. Ugotovili smo, da so ekipe v povprečju 
odigrale skoraj enako število napadov. Največ, 19 napadov, so v polčasu izvedli zmagovalci, 
najmanj, 15, pa poraţenci. Rezultati testa so pokazali, da ne obstajajo statistično značilne 
razlike med skupinama (p = 0,092). S testno statistiko smo potrdili ničelno hipotezo H01. 
 
H01: Ne obstajajo statistično značilne razlike v skupnem številu napadov med zmagovalci in 
poraţenci. 
 
Čas trajanja napada (ČTN) smo merili od trenutka, ko je vratarka po prejetem zadetku ali 
ubranjenem strelu podala ţogo kateri od soigralk, do trenutka, ko je katera od napadalk 
streljala na gol oziroma je bila storjena napaka v napadu. Ko je vratarka izvedla neposreden 
strel z gola na gol, smo zabeleţili čas nič sekund. Povprečen čas trajanja napada je bil pri 
poraţencih 12,21, pri zmagovalcih pa 12,88 sekund. Najdaljši napad je imela ekipa, ki je 
spadala v skupino zmagovalcev, in sicer 27,7 sekund. Vidimo lahko, da v povprečju med 
skupinama ni bistvenih razlik. Med analiziranjem tekem smo opazili, da je dolţina napada 
predvsem značilnost posamezne ekipe. Igralke madţarske reprezentance so imele običajno 
nekoliko daljši napad, kar je verjetno posledica njihove igre, ki izhaja iz sistema 4:0. Rezultati 
T-testa za neodvisne vzorce so pokazali, da med skupinama ne obstajajo statistično značilne 
razlike (p = 0,053), zato smo potrdili ničelno hipotezo H02. 
 
H02: Ne obstajajo statistično značilne razlike v času trajanja napada med zmagovalci in 
poraţenci. 
 
Pri spremenljivki število tehničnih napak (ŠTN) smo upoštevali korake, prebijanja, dvojno 
vodenje in neuspešne podaje, zaradi katerih se je napad predčasno zaključil. Največ tehničnih 
napak (7) je naredila ekipa, ki je polčas zmagala. V istem polčasu so poraţenci naredili 4 
tehnične napake. Prav tako so zmagovalci naredili tudi najmanj tehničnih napak, ko je ekipa 
naredila le eno. Nekoliko nepričakovano sta skupini poraţencev in zmagovalcev v povprečju 
dosegli podobno število tehničnih napak v polčasu, kar smo potrdili tudi s testno statistiko (p 





H03: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu tehničnih napak med zmagovalci in 
poraţenci. 
 
Specialist ima v rokometu na mivki pomembno vlogo, saj njegovi zadetki štejejo dvojno. 
Trener mu lahko nameni tri različne vloge. Prva je ta, da sam dosega zadetke s streli od daleč 
ali po prodoru do črte vratarjevega prostora. V tem primeru je uspeh ekipe odvisen predvsem 
od uspešnosti njegovih strelov. Kot drugo je specialist lahko organizator igre, ki s svojimi 
akcijami nase naveţe pozornost obrambe in s tem ustvarja priloţnosti za svoje soigralce. V 
nekaterih primerih se lahko obramba odloči, da bo specialista odrezala od igre. Takrat ta 
prejeme malo ţog in je njegova naloga, da s svojim gibanjem in postavljanjem na igrišču 
ustvarja prostor za svoje soigralce. Pri asistencah specialista (AS) smo upoštevali vse podaje, 
ki so bile izvedene direktno od specialista do igralke, ki je izvedla strel proti golu. Ker je pri 
spremenljivki bila kršena predpostavka o homogenosti varianc, smo izvedli Brown-
Forsytheov test. Rezultati so nam pokazali, da med zmagovalci in poraţenci ni statistično 
značilnih razlik v številu asistenc specialista (p = 0,390). Potrdili smo ničelno hipotezo H04. 
Poleg podaj pa smo spremljali tudi število strelov specialista (ŠSS). Tudi pri tej spremenljivki 
je testna statistika pokazala, da ne prihaja do statistično značilnih razlik med zmagovalci in 
poraţenci (p = 0,396). Potrdili smo ničelno hipotezo H010. 
 
H04: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu asistenc specialista med zmagovalci in 
poraţenci.   
H010: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu strelov specialista med zmagovalci in 
poraţenci.   
 
Med spremenljivke, ki opredeljujejo igro v napadu, spada tudi skupno število podaj (SŠP), ki 
jih je ekipa izvedla v enem napadu. Kot pri času trajanja napada smo tudi tukaj podaje šteli od 
podaje vratarke do strela na gol oziroma izgubljene ţoge. Število podaj je bilo odvisno 
predvsem od taktike igre v napadu. Ekipe običajno proti globokim obrambam izvedejo manj 
podaj kot proti obrambi, bliţje vratarjevemu prostoru. Po številu podaj sta izstopali 
reprezentanci Madţarske in Grčije. Madţarsko smo omenili ţe pri času trajanja napada, kar 
pričakovano sovpada tudi s skupnim številom podaj. Največ podaj (19) je izvedla zmagovalna 
ekipa. Zmagovalci so v povprečju opravili 8,3 podaje, medtem ko so jih poraţenci le 7,5. 
Testna statistika nam je pokazala, da med zmagovalci in poraţenci prihaja do statistično 
značilnih razlik v številu podaj , ki jih izvedejo v enem napadu (p = 0,000). Ničelno hipotezo 
H05 smo zavrnili in sprejeli alternativno. 
 
HA5: Obstajajo statistično značilne razlike v skupnem številu podaj med zmagovalci in 
poraţenci.   
 
V rokometu na mivki lahko z različnimi vrstami strelov doseţemo gol, ki je vreden dve ali 
eno točko, zato smo se odločili, da beleţimo dejansko število golov in ne točk, ki jih je ekipa 
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dosegla v polčasu. V rokometu na mivki se gol šteje, ko celoten obseg ţoge prečka črto v 
vratih, ki pa dejansko v igrišču ni označena. Na centralnem igrišču so si sodniki v dvomljivih 
primerih pomagali z video pregledom, na ostalih igriščih pa z odtisom ţoge v pesku, če je bilo 
to mogoče. Skupno število golov (SŠG) se je z leti povečalo. Kot smo ţe omenili, to ni 
posledica večje uspešnosti igralcev, ampak predvsem večjega števila strelov, ki jih igralci na 
tekmi izvedejo. Pričakovano so zmagovalci dosegli v polčasu več golov kot poraţenci. 
Največje skupno število golov pri zmagovalcih je bilo 13. Najmanj golov (5) pa so dosegli 
poraţenci. T-test za neodvisne vzorce je pokazal, da med zmagovalci in poraţenci prihaja do 
statistično značilnih razlik pri skupnem številu golov (p = 0,000). Zavrnili smo ničelno 
hipotezo H06 in sprejeli alternativno. 
 
HA6: Obstajajo statistično značilne razlike v skupnem številu golov med zmagovalci in 
poraţenci. 
 
Kot smo omenili v zgornjem odstavku, se je z leti skupno število strelov (SŠS) povečalo. K 
temu je doprinesla hitrejša in bolj dinamična igra. Nekoliko se je spremenil tudi način sojenja, 
saj sodniki ob neaktivnosti v napadu hitro pokaţejo znak za pasivno igro. Sem spadajo vsi 
streli iz igre, ki so vredni dve ali eno točko, streli vratarja in kazenski streli. V povprečju so 
zmagovalci proti golu poslali 17,05 strelov, poraţenci pa skoraj dva strela manj (15,22). Če 
rezultat poveţemo s številom napadov, ki je bilo pri obeh skupinah skoraj enako, lahko 
vidimo, da uspejo zmagovalci ob enakem številu napadov izvesti več strelov proti vratom 
nasprotnika. Testna statistika je pokazala (p = 0,009), da obstajajo statistično značilne razlike 
med zmagovalci in poraţenci. Ovrgli smo ničelno hipotezo  
H07 in sprejeli alternativno. 
 
HA7: Obstajajo statistično značilne razlike v skupnem številu strelov med zmagovalci in 
poraţenci.   
 
Strel iz obrata (ŠSO) in strel iz zraka (ŠSC), sta posebnosti rokometa na mivki. Če igralec po 
takem strelu zadane, svoji ekipi prisluţi dve točki. Strel iz obrata je najpogostejši strel za dve 
točki. V opazovanih tekmah je bilo več kot 50 % vseh strelov izvedenih na tak način. 
Podobne številke so se pojavljale tudi v prejšnjih raziskavah. V manjši meri se ekipe odločajo 
za strele iz zraka, saj gre, predvsem pri dekletih, za bolj zahteven strel, ki ga teţje izvedejo 
uspešno in tehnično pravilno. Pri zmagovalcih se je glede na skupno število strelov ta vrsta 
strela pojavljala pogosteje kot pri poraţencih. Tako pri številu strelov iz obrata (p = 0,906) kot 
pri številu strelov iz zraka (p = 0,283), smo  s testno statistiko dokazali, da ne prihaja do 
statistično značilnih razlik med zmagovalci in poraţenci. Potrdili smo ničelni hipotezi H08 in 
H09. 
 




H09: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu strelov iz zraka med zmagovalci in 
poraţenci.   
 
Strel, ki povezuje dvoranski rokomet in rokomet na mivki, je strel za eno točko (ŠS1). V 
preteklosti se je ta vrsta strela pojavljala pogosteje, kot se je na zadnjem evropskem 
prvenstvu. Zanj so se odločale predvsem ekipe, ki so ob koncu polčasa imele rezultatsko 
prednost. Takšen strel je namreč tehnično manj zahteven od strelov za dve točki in ima 
posledično višjo uspešnost. V igri takšno vrsto strela vidimo redko. Posebna situacija je, ko 
igralec izvede strel, ki je v osnovi vreden dve točki, vendar ga sodnik zaradi tehnične 
nepravilnosti ovrednoti le z eno. Tudi tega na tekmovanjih ne vidimo več prav pogosto. Pri 
spremenljivki število strelov za eno točko je bila kršena homogenost varianc, zato smo izvedli 
Brown-Forsytheov test. Rezultati so pokazali, da med zmagovalci in poraţenci prihaja do 
statistično značilnih razlik (p = 0,004). Zavrnili smo ničelno hipotezo H011 in sprejeli 
alternativno. 
 
HA11: Obstajajo statistično značilne razlike v številu strelov za eno točko med zmagovalci in 
poraţenci.   
 
Strele smo glede na poloţaj v igrišču razdelili na strele z leve strani (ŠSL), strele z desne 
strani (ŠSD), strele s sredine (ŠSSR), strele od daleč (ŠSDA) in strele vratarja (ŠSGG). Pri 
zmagovalcih so se najpogosteje pojavljali streli z desne strani, pri poraţencih pa z leve. Stran 
s katere prihaja največ strelov je nekoliko pogojena s postavitvijo obrambe. Nekatere ekipe se 
taktično odločijo, da na eni strani pustijo nekoliko več prostora in s tem preusmerijo igro le na 
eno stran igrišča. Na ta način preprečujejo strele s sredine, kjer je nekoliko laţe zadeti, ali pa 
potencialno utrudijo igralko, ki igra na tem igralnem mestu. V nekaterih primerih je igralka, ki 
igra na levi strani, boljša od igralke na desni ali obratno in je zato igra preusmerjena le na eno 
stran. Strele s sredine v večini izvajata specialist in kroţni napadalec. Prav slednji največkrat 
izvede tudi strel iz zraka. Neposrednih strelov vratarja smo v opazovanih tekmah videli malo. 
Največ smo jih videli na tekmi med Španijo in Madţarsko, kjer so Španke prikazale svojo 
hitro igro. Pri strelih z vseh poloţajev je testna statistika pokazala, da med zmagovalci in 
poraţenci ne prihaja do statistično značilnih razlik. Potrdili smo ničelne hipoteze H012, H013, 
H014, H015 in H017. 
 
H012: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu strelov z leve strani med zmagovalci 
in poraţenci.   
H013: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu strelov z desne strani med zmagovalci 
in poraţenci. 
H014: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu strelov s sredine med zmagovalci in 
poraţenci. 




H017: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu strelov vratarja med zmagovalci in 
poraţenci. 
 
Kazenski streli (ŠKS) se na tekmah rokometa na mivki ne pojavljajo pogosto. Na opazovanih 
tekmah se je v enem polčasu povprečno pojavil en strel. Pravila rokometa na mivki stremijo k 
temu, da bi bilo med igralci čim manj poškodb, zato se vsakršen dotik med strelom in nevarna 
igra v obrambi sankcionirata s kazenskim strelom ali izključitvijo. Ker druga izključitev ţe 
pomeni diskvalifikacijo in ker je kazenski strel vreden dve točki, se obrambni igralci temu 
izogibajo. Rezultati Brown-Forsytheovega testa so pokazali, da med zmagovalci in poraţenci 
ni statistično značilnih razlik v številu kazenskih strelov (p = 0,413). Potrdili smo ničelno 
hipotezo H016. 
 
H016: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu kazenskih strelov med zmagovalci in 
poraţenci. 
 
Spremenljivke, s katerimi smo spremljali aktivnosti v napadu, so bile število blokov (ŠB), 
število vratarjevih obramb in število izključitev. Blokov na opazovanih tekmah nismo videli 
prav pogosto. Tako pri skupini zmagovalcev kot pri skupini poraţencev sta bila izvedena 
največ dva bloka. Ne glede na to, ali je blok uspešno izveden ali ne, ima ta v igri pomembno 
vlogo, saj igralec z njim ovira napadalca pri metu. Z njim zmanjša prostor, kjer lahko ţoga leti 
do gola in s tem vratarju olajša delo. Poleg tega se preko bloka izvaja večji pritisk na igralca 
in moţnost, da ta naredi napako, je večja. Rezultati so pokazali, da ne obstajajo statistično 
značilne razlike med zmagovalci in poraţenci (p = 0,876). Potrdili smo ničelno hipotezo 
H018. 
 
H018: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu blokiranih strelov med zmagovalci in 
poraţenci.   
 
Nekoliko nepričakovano je povprečno število vratarjevih obramb (ŠVO) pri zmagovalcih in 
poraţencih podobno. Vratar je pri rokometu na mivki nekoliko bolj vključen v igro kot pri 
dvoranskem rokometu. Njegov zadetek šteje dvojno, zato je njegova prva naloga po prejetem 
zadetku ali ubranjeni ţogi, da usmeri pogled proti nasprotnikovim vratom. Če so ta prazna, 
vrţe direktno na gol. Rezultati T-testa za neodvisne vzorce so pokazali, da ne obstajajo 
statistično značilne razlike med zmagovalci in poraţenci (p = 0,589). Potrdili smo ničelno 
hipotezo H019. 
 
H019: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu vratarjevih obramb med zmagovalci 
in poraţenci.   
 
Kot zadnjo spremenljivko za aktivnost v obrambi smo spremljali število izključitev (ŠI). V 
rokometu na mivki ni rumenih in rdečih kartonov, kot smo tega vajeni v dvoranskem 
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rokometu. Ob neprimerni igri v obrambi igralec takoj prejme izključitev, ki velja do prve 
menjave posesti ţoge. Druga izključitev ţe pomeni diskvalifikacijo. Števila diskvalifikacij 
nismo spremljali, ker smo spremljali vsak polčas posebej. Večina diskvalifikacij se zgodi v 
drugem polčasu, zato rezultati ne bi bili relavantni. Tako zmagovalci kot poraţenci so v 
polčasu prejeli največ dve izključitvi. Ta podatek nam pove, da igra v večini poteka brez 
kontakta in nevarnih obrambnih akcij. Testna statistika nam je pokazala, da med zmagovalci 
in poraţenci ne prihaja do statistično značilnih razlik (p = 0,556). Sprejeli smo ničelno 
hipotezo H020. 
 
H020: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu izključitev med zmagovalci in 
poraţenci. 
 
Raziskav, ki bi direktno obravnavale razlike med zmagovalci in poraţenci v rokometu na 
mivki, nismo našli, zato neposredne primerjave ne moremo narediti. Primerjamo lahko le 
povprečne vrednosti posameznih spremenljivk, ki so jih spremljali v analizah narejenih po 
določenih evropskih prvenstvih. Podatki nam kaţejo, da se nivo igre z leti dviguje. Igra 
postaja hitrejša, bolj dinamična, igralci pa iščejo nove kombinacije in trike, s katerimi bi 
najlaţje prišli do zadetka za dve točki. Prav to je ključnega pomena, da relativno mlad šport, 
kot je rokomet na mivki, v primerjavi z ostalimi ekipnimi športi vzbudi pozornost pri 
gledalcih. Ti so namreč zelo pomembni za to, da se šport razvija ter privablja sponzorje in 
medije. S tem rokomet na mivki pridobiva na svoji prepoznavnosti v Evropi in svetu. Največji 
uspeh v prihodnje bo uvrstitev rokometa na mivki na seznam športov na olimpijskih igrah leta 







Rokomet na mivki je relativno mlada, tri desetletja stara športna disciplina, ki se po svetu 
naglo razvija. Njegov razvoj se je začel v 90. letih prejšnjega stoletja. V zadnjem desetletju je 
doţivel velik razmah z organizacijo evropskih in svetovnih prvenstev, poletne serije ter 
udeleţbo na svetovnih igrah. Iz zgodovinskega in geografskega vidika so v ospredju drţave z 
mivkastimi danostmi (Grčija, Španija, Hrvaška, Brazilija). Sedaj je razširjen v več kot 50 
drţavah, tudi v nekaterih rokometno manj razvitih, kot sta na primer Anglija in Škotska (Bon 
in Terčič, 2019). Korak naprej bo zagotovo pomenila uvrstitev rokometa na mivki na program 
olimpijskih iger leta 2024 v Parizu. 
 
V magistrskem delu smo v uvodu najprej predstavili zgodovino rokometa na mivki, 
tekmovanja, sestavo igre in kratek pregled pravil. Sledila je analiza devetih tekem, odigranih 
na evropskem prvenstvu v rokometu na mivki leta 2019 za ţenske, na katerih smo primerjali 
pojavljanje posameznih spremenljivk, ki opisujejo dogajanje v obrambi in v napadu. Na 
podlagi dobljenih rezultatov smo s T-testom za neodvisne vzorce in njegovima 
neparametičnima oblikama, Mann-Whitneyevim in Brown-Forsytheovim testom, naredili 
primerjavo med skupinama zmagovalcev in poraţencev. 
 
Pred začetkom raziskave smo izbrali 20 spremenljivk, ki opisujejo aktivnosti v napadu (17) in 
v obrambi (3). Na podlagi izbranih parametrov smo postavili hipoteze, ki smo jih s pomočjo 
testne statistike potrjevali ali zavračali. Glede na vse predstavljene rezultate smo prišli do 
ugotovitve, da so na opazovanih tekmah bile med skupinama zmagovalcev in poraţencev 
minimalne razlike, ki so odločale o tem, kdo bo na tekmi uspešnejši. 
 
Od dvajsetih spremenljivk smo le pri štirih ugotovili, da med zmagovalci in poraţenci 
obstajajo statistično značilne razlike (p < 0,05). Te spremenljivke so: 
 
 skupno število podaj (SŠP), 
 skupno število golov (SŠG), 
 skupno število strelov (SŠS), 
 število strelov za eno točko (ŠS1). 
 
Prva spremenljivka, pri kateri so rezultati pokazali statistično značilne razlike med 
zmagovalci in poraţenci, je bilo skupno število podaj. Glede na to, da v času trajanja napada 
razlik ni, lahko sklepamo, da ekipe zmagovalcev v istem času naredijo večje število podaj. To 
pomeni, da je njihov pretok ţoge nekoliko hitrejši. S kolektivno igro in podajo ali dvema več 
poiščejo igralca, ki ima najugodnejši poloţaj za strel proti golu. Skandalis, Hatzimanouil, 
Papanikolaoi idr. (2017) so v svoji raziskavi ugotovili, da so igralci najuspešnejši pri strelih s 
sredine igrišča. Zadeli so 60,2 % vseh strelov. Ta rezultat pripisujejo predvsem strelom 
specialista, saj se večina ekip odloča za igro s specialistom na sredini igrišča. Ta igralec ne 
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potrebuje izvesti strela iz obrata ali strela iz zraka, da je njegov zadetek vreden dve točki. To 
je vzrok, da je igralec specialist najnevarnejši igralec na igrišču. Ugotovili so tudi, da so 
igralci bolj uspešni pri strelih z desne (58,6 %) strani, kot z leve (49,5 %). Tudi vratarji imajo 
večji deleţ ubranjenih strelov z leve strani. Pri strelih z desne strani so uspešne predvsem 
ekipe, pri katerih je igralec na desni strani levičar. Predvsem v moški konkurenci so tudi 
igralci desničarji, ki imajo visok odstotek zadetih strelov z desne strani. V naši raziskavi so 
rezultati pokazali, da je pri zmagovalcih bilo največ strelov izvedenih z desne strani. 
Reprezentanca Danske, ki je slavila na tem prvenstvu, je imela na poloţaju desnega krila 
levičarko, ki ima zelo dobro tehnično znanje strela iz obrata in visoko učinkovitost. 
 
Pričakovano je prišlo do statistično značilnih razlik pri spremenljivki skupnega števila golov. 
Glede na to, da je bilo tako pri zmagovalcih kot pri poraţencih več kot 90 % vseh strelov 
vrednih dve točki, ni bilo pričakovati, da bi poraţenci kljub manjšemu številu doseţenih točk 
dosegli večje število golov. To bi bilo namreč mogoče, če bi poraţenci večino strelov izvedli 
za eno točko. Rezultatsko bi še vedno zaostajali, golov pa bi lahko dosegli več. Zmagovalci so 
v povprečju dosegali tri gole več od poraţencev v enem polčasu. 
 
Razlike v skupnem številu strelov lahko poveţemo z dejstvom, da med skupinama ne prihaja 
do statistično značilnih razlik v številu napadov. Oboji so v povprečju izvedli 17,5 napadov v 
enem polčasu. Od tega so zmagovalci uspeli proizvesti 15,17 strelov, poraţenci pa skoraj dva 
strela manj. To pomeni, da so bile njihove igralne akcije v napadu bolj uspešne od 
poraţencev, saj so si uspeli priboriti več priloţnosti za strel. Poleg tega lahko na sliki 39 
vidimo, da so bili zmagovalci za skoraj 10 % bolj uspešni pri strelih od poraţencev.  
Zmagovalci so zadeli 61.31 % vseh strelov, poraţenci pa 51,60 %.  
 
Nekoliko nepričakovano pri nobeni od spremenljivk, ki so opisovale aktivnosti v obrambi, ni 
prišlo do statistično značilnih razlik med zmagovalci in poraţenci. To potrjuje dejstvo, da je 
rokomet na mivki nekoliko bolj napadalno usmerjena igra od dvoranskega rokometa. Pri tem 
velja nepisano pravilo, da se tekme zmagujejo v obrambi. Pri rokometu na mivki kontakt med 
igralci ni dovoljen, zato je v veliki meri od napadalcev odvisno, koliko oviram se uspejo 
izogniti na poti do zadetka. Sistema dveh oziroma treh menjav sta omogočala, da so se igralke 
posvetile svojim nalogam samo v obrambi oziroma samo v napadu. Na tak način je bila 
obremenitev posameznih igralk skozi celotno prvenstvo manjša. Glede na to, da rokomet na 
mivki temelji na igri v napadu, je smiselno igralke, ki izstopajo tako v obrambi kot v napadu, 
usmeriti samo v igro v napadu, kljub temu, da njeno mesto v obrambi zasede nekoliko slabša 
igralka. S se vzdrţuje sveţino igre in posledično višjo učinkovitost. 
 
Iz dobljenih rezultatov lahko zaključimo, da so si zmagovalci z večjim številom podaj uspeli 
priboriti več priloţnosti za strel in boljši poloţaj strela na igrišču, kar je prispevalo k višjemu 




Če po vzoru Tazcana (2013) oblikujemo značilnosti zmagovalne ekipe iz dobljenih rezultatov, 
ugotovitev prejšnjih raziskav in iz opazovanja tekem najboljših ekip evropskega prvenstva 
2019 za ţenske, lahko rečemo, da ekipa potrebuje: 
 
 specialista, ki s svojo napadalno igro nase preusmeriti pozornost obrambnih igralcev 
in s tem ustvarja priloţnosti za soigralce, 
 krilne igralce z dobrim tehničnim znanjem strela iz obrata, 
 kolektivno in dinamično igro, ki ne temelji na individualnih akcijah, 
 sistem dveh ali treh menjav, 
 visoke igralce za igro v obrambi. 
 
Glede na to, da smo analizo opravili na devetih tekmah, ki so z izjemo Slovenije in Švice bile 
odigrane med reprezentancami od prvega do osmega mesta, so rezultati pričakovani. Med 
najboljšimi reprezentancami so razlike majhne. Štiri od osmih tekem, odigranih med temi 
reprezentancami, se je odločilo po zaključnih strelih. To nam daje potrditev o izenačenosti 
reprezentanc. Odločilni sta bili organiziranost in uspešnost igre v napadu v posameznem 
polčasu. 
 
Za ugotavljanje razlik med boljšimi in slabšimi ekipami bi bilo v vzorec potrebno zajeti večje 
število tekem, ki bi vključevale tudi niţje uvrščene ekipe. Na tak način bi lahko bolj jasno 
določili karakteristike, ki manjkajo ekipam z repa razpredelnice, da bi se te lahko priključile 
najboljšim. Poleg tega bi bila zanimiva tudi primerjava v odstotkih zadetih strelov iz obrata, 
strelov iz zraka in strelov specialista ter po pozicijah v igrišču (levo, desno, sredina) med 
zmagovalci in poraţenci. Ob pregledovanju literature smo na strani Svetovne rokometne 
zveze (IHF) našli podrobne statistične podatke celotnega svetovnega prvenstva 2018, ki bi 
lahko omogočali bolj natančno primerjavo večjega števila ekip. 
 
Z udeleţbo slovenske ţenske in moške reprezentance v rokometu na mivki na evropskem 
prvenstvu 2019 na Poljskem, je bil narejen velik korak. Glede na to, da je rokomet na mivki 
uvrščen na seznam športov za olimpijske igre leta 2024, je njegova prihodnost v Sloveniji na 
mlajših igralkah in igralcih. Igro rokometa na mivki bi trenerji lahko v večji meri uporabljali v 
trenaţnem procesu mladih igralcev. Prinesla bi jim raznolikost treningov in igralce postavila v 
nove, nepoznane situacije. Poleg tega pa je veliko elementov, ki bi jih z mivke lahko prenesli 
tudi v dvorano. Na dosedanjih drţavnih prvenstvih so ekipe mladih, ki se redno udeleţujejo 
prvenstva, z napredkom v igri ţe dokazale, da se za prihodnost rokometa na mivki v Sloveniji 
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